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Tisztelt Közgyűlés !
A Nemzeti Casino működésének 95-ik évéről 
szóló jelentésünket midőn beterjesztjük, reá kell 
m utatnunk a súlyos közgazdasági és pénzügyi 
helyzetre, a mely úgy egyesekre, mint intézm é­
nyekre és magára az államhatalomra is reá nehe­
zedik, a mely minden oldalról a lemondást, a 
takarékosságot és a szűkes viszonyokkal való meg- 
békülést követeli.
Ily körülmények között, bár némi tekintetben 
haladást is m utathatunk fel, he kell vallanunk, 
hogy azt a kényelmet, a szórakozásoknak azt a 
zavartalanságát, melyet tagjainknak nyújtani sze­
retnénk, még mindig nem adhattuk meg. Fájda­
lom, a világháborút követő viszonyok szerencsétlen 
következményeit egy-két év erőfeszítésével meg­
szüntetni nem lehet. Még eddig csak a romok 
eltakarítása, csak a toldozás-foldozás munkája fo ly t; 
hogy az újjáépítést, a Casino új berendezését meg­
kezdhessük, ahhoz első sorban erőgyűjtésre van 
szükségünk, az anyagi erők gyűjtésének feltételeit 
kell megszereznünk; de míg ezt megszerezhetjük, 
kérnünk kell t. tagtársainkat, hogy különben jogos 
igényeiket, kívánságaikat egy időre még a köz 
érdekében mérsékelni méltóztassanak.
6Az október hó 17-én tarto tt rendkívüli köz­
gyűlés míg egyrészről a Kürthy Lajos báró halála 
folytán megüresedett igazgatói állást Beniczky 
Adámmal töltötte be, más oldalról a Casino pénz­
ügyi helyzetének rendezése érdekében bir nagy 
jelentőséggel, de a tagfelvétel módozatának vég­
leges megállapítása tekintetében is nagy fontos­
ságot kell annak tulajdonítanunk.
A mi a pénzügyi viszonyok rendezését illeti, 
miután a rendelkezésünkre bocsátott jövedelm ek­
ből a szükséges kiadásokat fedezni képesek nem 
voltunk, a rendkívüli közgyűlés az 1921-ik évre 
minden taggal szemben 500 K drágasági pótlékot 
szavazott meg, és egyszersmint az alapszabályokba 
iktatta azon határozatát, hogy 1922 január í-től 
kezdve minden tag az 500 K évi tagdíjon felül a 
közgyűlés által évről-évre, a szükséglethez képest 
megállapítandó drágasági pótlékot tartozik fizetni ; 
az 1922-ik évre ezen drágasági pótlék ugyancsak 
500 K-ban állapíttatott meg. A drágasági pótlék 
fizetése azon tagokra nézve is kötelező, kik m a­
gukat a tagdíjfizetés alól megváltották.
Az 1922 január i-tő l felvett tagok 1000 K tag­
díjat, a megállapítandó (1922-re 500 K) drágasági 
pótlékot és 2000 K felvételi díjat fizetnek ; a kül­
földi rendkívüli tagok ugyanilyen fizetési kötelezett­
ség alá esnek, míg a külföldi diplomatiai képvise­
letek vezetői, az igazgatóságnál történt jelentkezés
7után évnegyedenkint kiállítandó vendégjegyet nyer­
nek, és m int vendégtagok ezért negyedévenkint 
iooo K-át fizetnek, végül a vendégek havijegyei 
200 K-ban állapíttattak meg.
Ezek az október hó 17-én tarto tt rendkívüli 
közgyűlésnek pénzügyi tekintetben fontos ered­
ményei. A mi a tagok felvételére vonatkozó meg­
állapításokat illeti, míg egyrészről érintetlenül 
hagyta a megelőző közgyűlésnek a num erus clau- 
susra vonatkozó határozatát, másrészről szakítva 
a meghívási rendszerrel, visszatér a régi ajánlási 
rendszerre olyképen, hogy a tagfelvételt 2 választ­
mányi tag ajánlásához köti, és a felvételhez meg­
tartja a már korábban m egállapított 4/s szótöbb­
séget.
Reméljük, hogy alapszabályainknak az utóbbi 
időkben többször megismételt módosítása most 
már hosszabb időre nyugvópontra jutott, és az 
így megállapított keretek módot nyújtanak a Ca- 
sinónak nemcsak anyagi, de szellemi téren való 
fejlődésére és megerősödésére is.
A Nemzeti Casinónak az 1921-ik évben 5 tisz­
teleti, 754 rendes, 8 rendkívüli, 3 negyedéves 
vendég-, összesen tehát 770 tagja volt.
Tagjaink sorából ez évben 23-at ragadott el a 
végzet ; közöttük első helyen kell megemlítenünk 
Széchenyi Gyula grófot és K ürthy Lajos bárót, 
kiket szorosabb viszony fűzött egyesületünkhöz.
M indketten igazgatói voltak Casinónknak. Szé­
chenyi Gyula gróf n  éven át viselte e tisztet, 
meleg érdeklődéssel vett részt a Casino ügyeinek 
vitelében, és gavallér jelleme és egyéni szeretetre- 
méltóságával a Casino minden tagjának tiszteletét 
megnyerte. K itűnő munkaerőt veszített az igaz­
gatóság Kürthy Lajos báróban is, kinek rokon­
szenves egyéniségéhez és odaadó működéséhez 
nagy rem ényeket fűztünk, a mit váratlanul be­
következett halála hirtelen megszakított.
W ekerle Sándor nemcsak a közgazdasági és 
politikai élet terén volt kiváló alakja a magyar 
államférfiaknak, de társadalmi téren való előkelő 
szereplésével, m int az Országos Kaszinó megala­
pítója és annak csaknem négy évtizeden át lelkes 
vezetője, magának örök em léket biztosított.
H alottaink között kell még m egem lítenünk: 
Beöthy Pál, gróf Chotek Rezső, Dáni Béla, Dréher 
Antal, Fáy Béla, gróf Hadik Miksa, Jagodics E le­
mér, gróf Jankovich László, id. Kövér János, «•
Lumniczer József, Neppel Ferencz, gróf Pálfify 
Sándor, Prihrádny Henrik, gróf Somssich Béla, 
báró Tallián Béla, gróf Teleki Gyula, báró Than 
Albin, gróf Vigyázó Sándor, W agner Ödön és 
'gróf Zichy Antal tagtársainkat, kiknek nagy része 
jelentős szerepet vitt a politika és társadalmi élet 
terén és kiknek elhunyta széles körben hagyott 
maradandó nyomokat.
9Könyvtári bizottságunk az elmúlt évben nyolcz 
ülést tarto tt, a melyeken nagy odaadással foglal­
kozott a könyvtári beszerzésekkel és az olvasó 
terem részére szükséges lapok és folyóiratok ki­
választásával, elkészítette a könyvkikölcsönzési 
szabályzatot, mely a választmány hozzájárulása 
után életbe is lépett. Bár a könyvtár gyarapítá­
sára ez évben 21,015 ^  90 f-t fordítottunk, az 
irodalmi termékek árának óriási emelkedése m iatt 
könyvtárunk ez évben csak 117 kötettel gyarapo­
dott, minek betudásával könyvtárunk tartalm a ez 
év végén 30,762 kötetre emelkedett. Az olvasó 
teremben 55 hazai és külföldi lap és folyóirat 
állott a tagok rendelkezésére, némelyik több pél­
dányban is; mindezek beszerzésére 63,829 K 35 f-t 
fordítottunk.
Választmányunk kilencz ülés keretében irányí­
totta a Casino működését, fölvett 32 új rendes és 
4 rendkívüli tagot és az igazgatósággal egyetértés­
ben intézett el minden időközben fölmerült ügyet.
Jótékony és kulturális czélokra 19,720 K-t for­
dított a Casino, mely összegből a Diáknyomor 
enyhítésére két részletben 6000 K-t, a népnyomor 
enyhítésére 5000 K-t, a Kisfaludy-Társaságnak 
2000 K-t, a főv. detektiv-testület nyugdíj-alapja 
javára 2000 K-t, a Move Hadiárvák Otthonának, 
a Postás-árvák és a főv. tűzoltóság segélyezésére 
1000 1000 K-t stb. adományozott a Casino.
IO
A mi az I92r.-ik évi számadásokat illeti, bizo­
nyára nem fogja meglepni a közgyűlést, midőn 
bejelentjük, hogy a költségvetés által megállapí­
to tt kereteket sehol betartani nem tudtuk. A leg­
különbözőbb beszerzések anyag-árak és a munka­
bérek terén az egész elmúlt év folyamában olyan 
feltűnő eltolódások mutatkoztak, a melyek lehetet­
lenné tették azt, hogy a megszabott költségvetéshez 
alkalmazkodjunk. Hiszen elegendő, ha rám utatunk 
arra, hogy míg a közgyűlés által elfogadott költ­
ségvetés a kiadásokat 2.545,378 K-val irányozta 
elé, minden takarékossági törekvésünk daczára is 
kiadásainkat 4.876,580 K-val kellett lezárnunk. 
Hogy a tavasz folyamán megindult úgynevezett 
aolcsósági hullámot», mennyire igyekeztünk ki­
használni, igazolja a Casino épülete külső-belső 
részének restaurálása, a melynek keresztülvitelé­
nél sikerült a legalkalmasabb pillanatot megra­
gadnunk, úgy, hogy ez a nagy munka elvégzése 
csak 135,000 K-ba került. Minden további munkát 
azonban csak folyton emelkedő árak m ellett tud­
tunk keresztül vinni.
Ezen folyton emelkedő árak tették kötelessé­
günkké, hogy az október hó 17-re összehivott köz­
gyűlésen a tagok áldozatkészségéhez forduljunk 
és személyenkint 500 K drágasági pótlék meg­
szavazását kérjük, a mi nélkül az 1921-ik évet fel­
tétlenül deficzittel kellett volna lezárnunk. Hála tag­
jaink lelkes buzgalmának számadásainkat 261,268 K 
53 f maradványnyal zártuk le.
Az 1921-ik évi zárszámadások a kirendelt szak­
számvevő beható vizsgálata után, a kiküldött pénz­
ügyi bizottság által is felülvizsgáltatván, azok 
minden irányban rendben találtattak.
Tisztelt K özgyűlés! Öt év múlva fogja ünne­
pelni a Nemzeti Casino m egalapításának 100 éves 
fordulóját. A viszonyok, az idők, melyek között 
95 évvel ezelőtt nagy alapítónk a Casinót meg­
alkotta, nagyon nagy hasonlatosságot m utatnak a 
mostani időkhöz. A társadalmi viszonyok zilált­
sága, a közügyekkel való nemtörődés, az erők 
egyesítésének hiánya, áhitozás egy vezérlőszellem 
után, ép úgy jellemzik azt a kort, m int a mai 
időket.
De az a kor szerencsésebb volt m int a mienk, 
mert az már méhében hordta a vezérlésre hiva­
to tt szellem et; az a kor Széchenyi kora v o l t ; míg 
mi a vezetőszellem megszületését csak v á rju k ! 
Vagy talán azért adta vissza az isteni gondviselés 
az utolsó pillanatban a czenki sírboltot Magyar- 
országnak, hogy nagy szorongattatásunkban oda 
zarándokoljunk és tőle kérdezzük meg a kivezető 
u ta t?  És válasza bizonyára az lesz: «A kivezető 
út a társadalmi erők egyesítése egy közös czél a 
haza szolgálatára». Legyen a Nemzeti Casino össze­
tartása az első lépés ezen az úton s ezt kövesse
e hazában minden társadalmi tényező. S ha a tár­
sadalmi erők egyesülése minden téren bekövetke­
zik, akkor remélhetjük, hogy Casinónk megala­
pításának ioo-ik évét a régi nagy Magyarország­
ban fogjuk megünnepelni.
Es most, midőn megválasztatásunk ideje lejár­
ván, igazgatói tisztünket azok kezébe tesszük le, 
a kiktől azt egy év előtt nyertük, nem mulaszt­
hatjuk el, hogy őszinte köszönetünknek adjunk 
kifejezést úgy a választmány, mint a Casino összes 
tagjai előtt, hogy bennünket bizalmukkal meg­
tiszteltek, és működésűnkben támogatni méltóz- 
tattak. Fogadják érte benső köszönetünket. Kér­
jük a t. Közgyűlést, hogy ezen jelentésünket tu­
domásul venni s a felmentvényt megadni méltóz- 
tassanak.
Hazafias üdvözlettel
Budapesten, 1922. évi január havában.
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nem zeti CASINO tu l a jd o n *
II.
R E N D E S  T A G O K .
A
1915 Almásy Alajos gr., Békésgyula. (Bpest,
IX ., Erkelru. 15.) 
1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. (Bpest,
IX ., Erkel-u. 15.) 
1917 Almásy Dénes gr. ifj., Pa Szt. Tamás, 
u. p. Pa Poó, J . Nagykun Szolnokm. 
1890 Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás, u. p.
Pa Poó, Szolnokm. (Bpest, IV .,Váczi u.48.) 
1920 Almásy Imre gr. ifj., Bpest, V III .,
Reviczky-u. 4/a. (Felső Petény, Nógrádm.)
1916 Almásy Pál gr., Budapest, V i l i . ,  Baross-
utca 10. (J. 112—85.)*
1917 Almássy János, Borostyánkő, Vasm. 
1919 Ambrózy György, Budapest, IV ., Feren-
cziek tere 9.
1896 Ambrózy Gyula gr., Temes-Remete.
(Bpest, V., Bálvány-u. 20.)
*  A bpesti lakczímek után (—) zárjel közé jegy­
zett számok, az illető tag telefonszámát jelentik.
1899 Ambrózy-Migazzi István gr., Vasszécsény. 
1896 Ambrózy Lajos gr., Budapest, IX .,
Rákos-u. 5.
1880 Andrássy Géza gr., Budapest, V III .,
Eszterházy-u. 42. (J. 98—20) 
1882 Andrássy Gyula gr., Bpest, I I ., fö-u. 11.
(41—22)
1914 Andrássy Imre gr., Budapest, VI.,
Vilma királyné út 34—36. (22—-8o) 
1912 Andrássy Manó gr., Budapest, V III .,
Eszterházy-u. 42. (J. 98—-20) 
1914 Andrássy Mihály gr., Budapest, VI.,
Vilma királyné-út 34—36. (22—80) 
1884 Andrássy Sándor gr., Budapest, VI.,
Vilma, királyné-út 34—36. (22—80) 
Velejte, Zemplénm.)
1893 Antos István, Rákos-Csaba, Pestm.
1919 Apor Gábor br., Budapest, IV ., Egy etem­
ül ez a 6.
1921 Apor István br., Budapest, V III ., Eszter- 
házy-uteza 30. ( Abosfalva, Kisküküllö m.) 
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, /., Vérbőczy- 
utcza 17. (40—-20) (Eberhard, Pozsonym.) 
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, IV ., 
Ritz-szálloda. (Nagy-Appony, Nyitram.) 
1919 Apponyi Antal gr., Lengyel, Tolnám. 
1875 Apponyi Géza gr., Wien, /.,
Kärntnerring 4. (Hogyész, Tolnám.)
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1919 Apponyi György gr., Budapest, /., Ver-
bőczy-u. l y . (40—20.) 
1893 Apponyi Gyula gr., Budapest, I I ., Ybl-
Miklós-tér 6. (22—89) 
1904 Apponyi Henrik gr., Budapest, I I .,
Ybl Miklós-tér 6. (22—89) 
1919 Apponyi Rezső gr., Budapest, V I.,
Andrdssy-út 106. 
1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnám.
(Bpest, V I., Andrássy-út 106.) (91—86) 
1916 Archer Hubert, Graz, Hans Sachsgasse 2
B
1911 Baich Mihály br., Bpest, IV ., Kecske- 
méti-u.y. (102—28) (Koskócz,Zemplénm.) 
1911 Bakach-Besenyey Ferencz br.,Bpest,V III., 
Baross-utcza 4. (J. 65—58) (Tápió-Bicske) 
1918 Bakach-Besenyey György br., Bpest, I I .,
Fő-út 21. (J. 65—58) 
1916 Barcza György, Budapest, IV .,
Veres Pdlné-u. ig . (J. 99—86)
1918 Barcza Imre, Bpest, IV ., Veres Pdlné-u. ig . 
(J. 99—86) (PaZdmor, u. p. Sóskút, Fejérm.)
1916 Barcza Károly, Budapest, IV ., Veres 
Pdlné-u. ig . (J. 99—86)
1919 Barcza Lajos, Budapest, IV .,V er es Pdlné-
utcza ig. (J. 99—86) 
2*
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1918 Barcza László, Csabrendek, Zalam.
1908 Barcsay Tamás, Budapest, V III .,
Reviczky-u. 5. (Gyalu, Kolozsm.)
1882 Batthyány Béla gr., Hága, Niederland. 
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV
Kaas Ivor-u. 10. (J. 101—22) 
1900 Batthyány Gábor gr., Budapest, V III .,
Múzeum-utcza 5. 
1908 Batthyány Gyula gr., Budapest, VI.,
Délibáb-u. 16.
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX ., 
Üllői-út 11. (Kurittyán, u. p. Szuka Kalló,
Bor so dm.)
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasm. 
1881 Batthyány Lajos gr., (Ikervár.)
Budapest, /., Délibáb-u. 16.
Mosonm.)
1915 Batthyány-Strattmann László herczeg,
Köpés dny, Mosonm.
1919 Batthyány Vilmos gr., Budapest, IV .
Ferenczick-tere 9. (83—79.) 
1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, VI., 
Bajza-u. 32. (Nova, Zala m.) 
1918 Bánffy Dániel br. Fugod, u. p. Nagy-
Enyed, Alsó Fejérm. 
1866 Bánffy György gr., Budapest, V III ., 
Reviczky-utcza 5. (Bonczhida, Kojozsm.)
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1894 Bánffy Miklós gr., Budapest, V III .,
Reviczky-u. 5. (József 3—99) 
1919 Bánffy Zoltán br., Budapest, I., Uri-u. 8.
(Beresztelke, Maros-Tordam.) 
1902 Bánhidy Antal br., Lököshdza, Aradm. 
1916 Bárczay Ferencz, Abaúj-Kér.
1919 Bárczy Elek, Budapest, VI., Vörösmarty- 
utcza 44lb. (Kolcsmező, Zemplénm.) 
1909 Bárczy István, Budapest, V II.,
Nagy János-u. 33. (10—90) 
1878 Beniczky Ádám, Budapest, V III ., Sán­
dor u. 14. (Zsámbok, per Túra, Pest m.) 
1878 Beniczky Géza, Bpest, Uri-u. 12 
(115—95) (Homok, Szolnokm.) 
1919 Beniczky Ödön, Budapest, V I II .,
Muzeum-utcza 5. (J. 63— 41) 
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Bar any am.
(Bpest, V III .,  Horánszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr. Nagylégh,
Pozsonym.(Bpest, V III .,  Horánszky-u.12.) 
1902 BenzAlbcron Ottó br., Szarvas, Békés-m. 
1912 Beöthy László, Bpest, V I., Aradi-u. 70.
( Árpád, Biharm.)
1906 Beöthy Pál. f
1897 Berchtold Kázmér gr., N.-Kázmér,
Zemplénm.
1896 Berchtold Lipót gr., Buchlau,
Post: Ungarisch-Hradisch, Mähren.
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1869 Berczelly Jenő, Bérezel, Nógrádm.
1916 Berczelly Jenő ifj. Budapest, V III .,
Baross-u. 8. (Bérezel, Nógrádm.) 
1911 Berg Hermann br., Kétbodony, u .p . Rom­
hány, Nógrád-m.
i860 Bernrieder József, Közép-Hidvég,
u. p. Kölesd, Tolnám. 
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II., Erzsébet- 
körút 9. (József 23.) ( Berzevicze, Sárosm.) 
1916 Berzeviczy Béla, Bpest, I .. Uri-u. 48. 
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharm., 
(Bpest, VI.', Andrássy-út 108.) (157—10) 
1907 Bethlen Ádám gr., Bony ha, Kisküküllőm. 
1891 Bethlen Balázs gr., Árokalja, u. p. Kerlés,
Szolnok-Dobokam.
1916 Bethlen Béla gr., Aranyos-Gyér es,
T  orda- Arany osm. 
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális-
utcza 12.
1896 Bethlen István gr., Budapest, Szent 
György-tér 1. (Mezö-Sámsond, u. p. M.-
Rücs.)
1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár,
Arany János-u. 4. 
1919 Bethlen Pál gr. id., Bethlen.
1911 Bethlen Pál gr. ifj., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 5. (142—65) 
1913 Béldi Ferencz gr., Mező-Méhes, Kolozsm.
1902 Biró Albert, Kupa, u. p. Kundgota, 
Csanddm. (Budapest, IX ., Lönyay-u. iy .)  
1881 Biró Lajos, Gyöngyös-Halász.
(Bpest, IV ., Redltanoda-u. 18.) (146—33) 
1910 Bissingen Nándor gr., Bpest., V III .,
Reyiczky-u. 4. (J. 66—18) 
1905 Bittó István, Bpest, I ., Döbrentei-u. 6. 
1921 Blackenstein Pál gr., Füzes-Gyarmat,
Békés-m.
1883 Blaskovich Aladár, Tápió Szt. Márton, 
Pestm. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 12.) 
1898 Blaskovich Sándor, Luzern, Villa Felsberg, 
Svájcz. ( Bpest, IV ., Vadászkürt-szálló.)
1916 Blomberg Gyula br., Gardán, u. p.
Sülelmed, Szilágym. 
1905 Bolgár Ferencz, Bpest, IV ., Váczi-u. jő .
(5— 84-)
1917 Bolgár Ferencz ifj., Budapest, VI.,
Andrássy-út 105. 
1893 Bolza Pál gr., (Szarvas.) Budapest, /.,
Dísz-tér y. (160—11) 
1921 Bolza Rudolf gr., Budapest, V III ., S n-
dor-utcza 14.
1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
1905 Bornemisza Elemér br., Budapest, IX .,
Üllői-úi 19.
1906 Bornemisza Lipót br., Budapest, IV .,
Egyetem-u. 1. (107—79)
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1912 Boronkay Jenő, Bpest, I I . Nyul-u. iy . 
(82—20) (Sárkányfalva, u. p. Köbölkút,
Esztergomm.)
1919 Borovicsényi Aladár, Budapest, V i l i . ,
Trefort-utcza 3.
1907 Botka Béla, Ó-Lécz, Torontálm.
(Budapest, Disz-tér 6.) 
1916 Bottlik István br., Budapest, V.,
Honvéd-u. 1. (Tibold-Darócz, Borsodm.) 
1885 Braganca herczeg, Dom Miguel, Schloss- 
Bronnbach, an der Tauber G. H. Baden,
Deutschland.
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, V .,
Sas-utcza 16.
1904 Burián István gr., Wien, I., Schwarzen­
bergplatz iy .
1916 Burián Mihály, Bpest, V III ., Mária-u. 2. 
C
1899 Chotek Rezső gr. f
1919 Cnobloch János br., Budapest, V.,
Akadémia-utcza iy . 
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Budapest, IV ., 
Kaas Ivor-u. 9. (Sacza, u. p. Buzinka,
Abauj -Tornám.)
1909 Csarada János, Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 28.
1863 Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám.
25
1889 Csatáry Frigyes, Wien, VI., Linkewink-
zeile 4.
1921 Csáky Félix gr., Bpest, IX ., Soroksári-út 38. 
1868 Csáky Gyula gr., Bpest, I., Pauler-u. 21. 
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepesm.
(Budapest, IV ., Múzeum-u. g.) (J. 98—38) 
1919 Csáky Imre gr., Budapest, V .,
Vörösmarty—tér 5. 
1913 Csáky István gr., Budapest, X., Héder-
vdry-u. 27. (J. 44- 89) 
1919 Csáky István László gr., Budapest, I. Buda- 
foki-út 4 i/a . (J. 131— 28.) (Unczukfalva
Hunyadm.)
1918 Csáky Károly gr., Jekeljalu (Margecany)
Zemplén m.
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, (Pozsony,
Baross-utcza.)
1919 Csáky Zsigmond gr., Budapest, I., Buda-
foki-út 41 la. (J. 131—28) 
1865 Csekonics Endre gr., Budapest, IV ., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 103—19) (Enying,
Veszprémm.)
1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (103—19) 
1896 Csekonics Iván gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (103—19) 
1894 Csekonics Pál gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (103—19)
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1892 Csekonics Sándor gr., Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 28. 
1908 Cserny Károly, Budapest, IX ., Imre-u. 4. 
1881 Cséry Lajos, Bpest, IV ., Váczi-u. 37. 
1917 Cséry Lajos ifj. Bpest, IV ., Váczi-u. 37.
(63—93)
1919 Cstry Miklós, Budapest, IV ., Váczi-u. 37.
(63 93)
1871 Cziráky Antal gr., Lotasberény,
Budapest, IV ., Ferencziek-tere 9. (160—14) 
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV ., Váczi- 
utcza 48. (Dénesfa, Sopronm.) 
1873 Cziráky János gr., Bpest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. 
1906 Cziráky József gr., ( Dénesfa, Sopronm.)
Bpest, IV ,, Váczi u. 48. 
1896 Cziráky László gr., Bpest, IV .,
Ferencziek tere 9. (Lovasberény, Fejérm.) 
1871 Czóbel István, Nagy-Ör, u. p. Késmárk.
D
1896 Darányi Ignácz, Bpest, V I., Andrássy-
út 52. (11—99)
1910 Darányi Kálmán, Budapest, V III .,
Sándor-utcza 6.r
1920 Dáni Balázs, Budapest, IV ., reáltanoda­
utca 16.
27
1920 Dáni Béla. f
1869 Dániel Ernő br., Budapest, IV ., Múzeum-
kőrút 5. (6—98) 
1909 Dániel Pál ifj., Budapest, V III .,  József- 
körút 37. (Ó-Lécz, Torontálm.) 
1903 Dániel Tibor br., Budapest, V I.,
Bajza-utcza 8. (58—83)
1917 Deák-Horváth Dénes, Bpest, /., Úri-u. 18. 
1891 Degenfeld Imre gr., Budapest, V III .,
Sándor-utcza 14. (Téglás, Hajdúm.) 
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdőszáda, Szatmárm. 
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdúm.
1879 Degenfeld Sándor gr., Erdőszáda, per
Szatmár.
1867 Dessewffy Aurél gr., Budapest, V I II .,  
Horánszky-u. 16. (J. 1—67) 
1894 Dessewffy Emil gr., Bpest, V III .,  Ho­
ránszky-u. 16. (J. 1—67) (Ujszász,Pestm.) 
1906 Dessewffy István gr., Budapest, V III .,  
Horánszky-u. 16. (J. 1—67)
1918 Dezasse Ferencz gr., Bpest, I., Úri-u. 60. 
1920 Dobokay Béla, Bpest, IV ., Türr István u.8, 
1917 Doertenbach György, Stuttgart, König­
strasse 43/b. Würtemberg.
1893 Dókus Ernő, Budapest, IV ., Múzeum- 
kőrút 39. (Legenye, Zemplénm.) 
1916 Dőry Béla Budapest, V III ., Baross-u. 21.
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1912 Dőry Gyula, Bpest, V III ., Rökk Szilárd- 
utcza 2. (Zsitva-Gyarmat, Barsm.) 
1907 Dőry Hugó, Dombóvár. ( Budapest, IV .,
Múzeum-kőrút 31.) 
1915 Dőry Jenő, Paks, Tolnám.
1918 Dőry László br., Pozsony, Szilágyi Dezső-
utcza 13.
1919 Dőry László, Kis-Dorogh. Tolnám.
1917 Dőry Miklós br., Wien, I I .,  Prater-str. y8. 
1895 Dőry Ödön, Bpest IV ., Irányi-u. 10.
(88— 64), (Margitmajor, u. p. Vásáros- 
dombó, Baranyam.) 
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Budapest, V III ., 
Sándor-u. 22. (J. 4—18) 
1901 Draskovich Iván gr., Baranya-Sellve.
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágrábm.
(Budapest, IX ., Ráday-utcza 21.) 
1917 Draskovich József gr., Zagreb,
Zr in f ski Trp. 3. 
1914 Draskovich Pál gr., Szentkereszt, Vasm.
1912 Dréher Antal, f
1898 Dréher Jenő, Budapest, L , Mártonhegyi-
ut 6. (14—16)
£
1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Budapest
Dísz-tér 12. (2—70) (Felső-Elefánt,
Nyitram.)
29
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gi. i f j Budapest,
I., Dísz-tér 12. (2—70) (Felső-Elefánt,
N y Uram.)
1903 Elek Gusztáv, Mező-Peterd, Biharm.
(Bpest, IV ., Ferencz József-rakp. 27. j 
1916 Eltz Károly gr , Bpest, IV ., Hungária sz.
(Vukovár.)
1921 Emich Gusztáv, Berlin, Corneliusstrasse 8. 
1872 Erdődy György gr., Gyepü-Füzes, Vasm.
(Wien, Löwelstrasse 12.) 
1910 Erdődy Imre gr., Galgócz, N y Uram.
1890 Erdődy István gr., Jaska, Comitat Zagreb,
Jugoslavia.
1907 Erdődy Rezső gr. ifj., Novimarof, Varasdm. 
Horvátország. (Budapest, IV ., Vadász­
kürt szálloda)
1872 Erdődy Rudolf gr., Novimarof, Varasdm.
(Budapest, IV ., Vadászkürt sz.) 
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vasm.
1915 Erdődy Tamás gr., Wien, I ., Landskron-
gasse 5. (Vasvörösvár.) 
1910 Erdődy Vilmos gr., (Galgócz, N yitram )  
Bpest. V III .,  Esterházy-u. 15.
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf,
bei Wien.
1919 Esterházy Károly gr. ifj., Cseklész, Po­
zsony m. (Göd, Pestm )
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i88i Esterházy László gr., Magyar-Szombat­
hely, Veszprémm.) 
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejérm.
( Budapest, IV ., Ferencziek tere 9.
1884 Esterházy Miklós Mór gr., Csákvár, 
Fejérm. ( B pest,V III., Szentkirályi-u. 32 fb.)
(J- 5—34)
1881 Esterházy Pál gr. id., Szigliget,
u. p. Balatonederics, Zalam.)
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprémin.
(Budapest, IV ., Ferencziek-tere 9.)
1900 Esterházy Rudolf hg., Wien, /.,
Wallnerstr. 4.
1888 Esterházy Sándor gr., Marczaltő,
Veszprémm. (Bpest, V i l i . ,  Esterházy-u.
30.) (J. 69—30)
F
1919 Fanta Géza, (1915) Budapest, X ., Külső 
Kerepesi-út 49. Ferencz József lov. lakt. 
1895 Farkas László, Budapest, V i l i . ,  Múzeum-
kőrút 18.
1874 Fáy Béla. f
1904 Fáy György, Péczel ( Budapest, IV .,
Irányi- utcza 25.)
1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörm.
1885 Fáy-Halász Gedeon, Budapest, IV ., Veres
Pálné-u. 10.
1912 Fáy László, Puszta-Monostor. ( Bpest, IV ., 
reáltanoda-u. 12.) (17 — 76) 
1912 Feilitzsch Berthold bi\, Budapest, IV ., 
Deák Ferencz u. 6. (162—32,) 
1920 Fejér Miklós, Bpest, IX ., F  erencz-körút 2g. 
1911 Fekete Aladár br.,Nemeskossutk,Pozsonym. 
1903 Festetics György gr., Budapest, V i l i . ,
Eszterházy-u. 26. 
1872 Festetits Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p.
Német-Lád, Somogym. 
1919 Festetics Kristóf gr., Budapest, V. Nádor- 
utcza 11. (Csertő, u. p. Szigetvár, Somogym.) 
3862 Festetics Pál gr., Bpest, V ., Zrinyi-u. 10.
(34—50). (Bég, Veszprémm.) 
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V I II .,  Szent- 
kirlyi-u. 32. (J. 12) (Bég, Veszprémmegye.) 
1870 Festetics Tasziló hg., Budapest, V i l i . ,  
Eszterházy-u. 20. (J. 32) (Keszthely.)
1874 Festetits Vilmos gr., Budapest, V i l i . ,  
Vas-u. 12.(J. 39—41 )(Toponár, Somogym.)
1875 Fiáth Pál br., A ka, per Kisbér. ( Budapest,
I., Dezső-utcza 12.) 
1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u. p. Szedres,
Tolnám.
1900 Flesch Aladár, Wien, Frankgasse 2 
1914 Flotow Wulf br., Frankfurt a/M., Holz-
hausenstrasse 52. 
1914 Fluck Béla, Bpest, IV ., Veres Pálné-u. 9.
3'
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1912 Fodor István, Budapest, V i l i . ,  Baross-
utcza 52. (J. 64-33) 
1895 Forgács János gr., Budapest, IX ., Üllői­
ét- ig . (Gács, Nógrádm.) 
1906 Forster Gyula br., Budapest, I I . ,  lánczhid-
utcza 4. (42—84)
1906 Forster Gyula br., ifj., Nyitra-Koros. 
1912 Forster Jenő br., Budapest, /., Vár kert­
rakpart iy . (120—17)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV ., Havas-u. 4.
(Péteri, u. p. Monor, Pestm.)
1918 Fries Móricz gr., Czernahora, Mähren.
(Wien, Jockey-Club) 
1912 Fürstenberg-Stammheim F. Egon gr., 
Budapest, IV ., eskü-tér 5.
G
1893 Gaál István, Büsü, Somogym.
1919 Gágern János br., Bpest, V I II .,  Sándor-
utcza 14. (Ivánd, Torontálm.) 
1911 Gencsy Béla, Budapest, IV ., Szép-u. 5.
( Balkány, Szabolcsút.)
1907 Gerliczy Felix br., Budapest, V III .,
Horánszky-u. 15. (J. 112—50) 
1917 Gerliczy István br., Bpest, IV ., Veres 
Pálné-u. 28. (J. 102—16)
1913 Ghillány Imre br., Bpest, V ., Nádor-u. 6.
1914 Gosztony István, Budapest, V III .,
József-körút 37. (Erk, Hevestn.) 
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V I I I . ,  József-
körút 63.
1919 Gosztony Sándor, Bpest, V I I I . ,  József- 
körút 63. (Boczondd, Hevesm.) 
1881 Grsefl Jenő, Poroszló, Hevesm.
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömrő, Pestm. (Buda­
pest, V i l i . ,  Rákóczi-út 11.) 
1881 György Endre, Budapest, IX ., Üllői-út 1.
(Péterfalva, Ugocsam.)
H
1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III .,  
Muzeum-u. 7. (J. 98—33) (Távama,
Zemplém.)
1920 Hadik Endre gr. Bpest, V I II .,  Muzeum-
utcza 7. (J. 98—33) 
1887 Hadik János gr., Budapest, IV ., Bristol- 
szílló, (Nádaska, u. p. Torna, Abaujm). 
1891 Hadik Miksa gr. f
1916 Hajós Gergely, Bpest, V III ., Muzeum-
körút 18.
1916 Hajós József, Budapest, V III ., Múzeum-
körút 18.
1915 Haller Ferencz gr., Bpest, /., Ménesi-út 33.
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1895 Haller György gr., Kereló-Szt.-Pál, Kis
Küküllőm.
1906 Hammerstein Richárd br,, Bpest, IV ., 
Ferencz József-rakpart í j .  
1918 Hanstein Ágost, Wusseken, bei Gambin,
Bez. Stolp, Pommern.
1914 Hanvay László, Csíz, Gömörmegye.
1883 Harkányi Andor br., Budapest, V .,
Vörösmarty-tér 5. (103—65) (Pa Kengyel,
Szolnok-m.)
1880 Harkányi János brM Budapest, VI.,
Andrássy-út 4.
1911 Harkányi Sándor br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 4.
1892 Harnoncourt Felix gr , Ó-Gyalla*
1915 Hazai Samu br., Budapest, /., Horthy
Miklós-út 3g.
1899 Haupt-Stummer Lipót br., Tökés-Uffalu,
Ny Uram.
1917 Haupt-Stummer Lipót br. ifj., Tavarnok, 
u. p. N.-Tapolcsány, Nyitram. (Budapest,
IV ., Dunapalota sz.)
1912 Hámos Antal br. Berzéte, Gömörm.
(Budapest, Hungária sz.) 
1920 Hedrv István, London, S. W. 1.
Cadogenpiace 47.
Az év végén kilépett.
1921 Herczeg Ferencz, Budapest, /., Hideg-
kuti-út 51/B.
1912 Hermersberg Hugó gr , Berlin,
Gr .-Lichter felde, Promenadenstrasse 4. 
1920 Hertelendy Andor, Bpest, 1., Külügymi­
nisztérium ( Szepesmindszent)
1919 Hohenlohe Ferencz hg., Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 32. (Wien, IV ., 
Theresianumg. 11.) 
1917 Hohenlohe Károly Egon hg., Bpest.
/., Uri-u. 34.
1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Kereszt élv 
hg., Javorina, Szepesm. 
1912 Hohenlohe Miklós hg., Wien, /., Krüger-
strasse í j .
1920 Homrcgdy Pál (1917) Budapest, V III .,
Szentkirályi—u. 4g.
1914 Horthy Béla, Mezőkászony, Beregm.
(Budapest, VI., Király-u. 106.) 
1888 Horthy István, Bpest, IV ., Kaplonv-
utcza 7.
1910 Horthy Jenő, Szt.-Margita, Szulnok-
Dobokam. (Budapest, IV ., Kaplony-u. J.) 
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Lád, Somogym. 
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Budapest, 
L , Dezső-u. 9 (115—13) 
1873 Hugonnai Béla gr., Budapest, /.,
Hidegkuti-út zog/c.
3*
1918 Hunkár Aladár, Bpest, V i l i . ,  Baross-u. 3.
( Bakonybánk, Veszprémm.)
1919 Hunyady Ferencz gr., Budapest, V III .,
Múzeum-utcz'a 15. (Somogy-Szill.) 
1894 Hunyady József gr., Bpest, V III ., Trefort- 
utcza 3. (J. 3—18) (Kéthely, Somogym.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Araim . 
1896 Hunyady László gr., Budapest, V III .,
Trefort-utcza 3. (J. 3—18) (Ürmény,
Nyitram.)
1919 Huszár Aladár, Balassa-Gyár mat.
1917 Huszár Elemér, Keszeg, Nógrádm. (Bpest,
IV ., Kossuth Lajos-u. 3 
1910 Huszár Gyula, Budapest, /., Kunfalvy-
utcza 13.
1894 Huszár Károly, Nógrdd-Bérezel.
1903 Huszár László, Bpest, Szt.-Háromság
utcza 4
1918 Huszár Pál br., Budapest, IV .,
Váczi-utcza 68.
I J
1917 Illés József, Bpest, /., Döbrentey-u. 20.
(101—76)
1882 Inkey Antal, Bpest, IV ., Kaas Ivor-u. 10.
(Bogát, u. p. Somogy-Jaád.) 
1892 Inkey Imre br., Rasinja, Horvátország.
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1893 Inkey József br., Iháros-Berény, Somogym.
( B p e s ty i l I . ,Eszterhdzy-u. 23.) (J.55—89) 
1885 lnkey László, Bogát, u. p. Somogy-Jadd. 
1903 lnkey Pál br., Iháros-Berény. (Budapest,
L, Tárnok-utcza 1.)
1919 lnkey Zsigmond, Budapest, V III .,
Esterházy-u. 25. (Somogy-Jád.)
1912 Ivánka Géza br., Budapest, V III .,
Rökk Szüdrd-u. 24. (Pátka, Fehérm.) 
1879 Ivánka László br., Felső-Szemeréd, Hontm. 
1878 Ivánka Oszkár, Budapest, IV ., Múzeum- 
kőrút 31. (Kis-Tur, u. p. Ipolyság.)
1913 Jagodics Elemér, f
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyháza, Csanádm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V ., Erzsébet-tér 3.
(110—96)
1917 Jankóvich Aladár gr., Cabuna, Slavonia. 
1912 Jankó vich Béla, Bpest, V II., Rákóczi-út 6.
(Tésa, u. p. Vámos-Mikola, Hontm.) 
I9°7 Jankóvich-Besán Endre gr., Gicz-Hatha- 
lom, Veszprémm. (Bpest, IV ., Ferencz 
József-rakpart 25. (J. 69—48) 
I9I 7 Jankó vich-Besán József gr., Bpest, IV ., 
Kaas Ivor-u. 4. ( Barcs, Somogym.) 
1902 Jankó vich Iván gr., Szőllős-Györök,
Somogym.
1896 Jankovich László gr. f
1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1
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1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, V II., 
Damjanich-utcza 54. (Pa Egeri, u. p.
Nagy-Lapds, Nyitram.) 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, I I .,  láncz-
hid-u. 6. (42—53).
1917 Jeszenszky József br., Alsó-Hidvég,
Tolnám.
1914 Jeszenszky Károly br., Budapest, V III .,
Sándor-u. 27.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrdd-Kövesd.
(Budapest, IV ., Veres Pdlné-u. ig .)  
1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, unio-u. ig .
(Budapest, IV ., Ferencziek tere g.)
(52— 96)
3:908 Josipovich Géza, Budapest, V III ., József - 
körut 56. (József 35—56)
K
1910 Kaas Albert br. Budapest, VI., Dalszin- 
hdz-utcza 8. (Bereg-Som.) 
1904 Kabós Ferencz, Bpest, IV ., Veres Pdlné- 
utcza 12. (Szász-Kis-Almás, 
u. p. Erzsébetváros.) 
1921 Karg György br., Budapest, V I I I ., Üllői-
út 14.
1919 Karg János br., Budapest, V I II .,  Üllői-út
14- (J. 94)
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1908 Kállay Frigyes, Tápió-Sáp, Pestm.
(Budapest, IV ., Vdczi-u. 6y.) (174—00)
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontálm.
(Bpest, V I., Pálma-u. y.) (J. 29—95)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, V IIJ .,
József-körút 33.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, /., Krisztina-
körut i2y. (58—08)
1910 Kárász István, Szeghalom, Békésm.
1920 Kánya Kálmán, Budapest, /., Pauler-
utcza 18.
1898 Károlyi Antal gr., Wien, V III .,  Florian­
gasse 16.
1904 Károlyi György gr., Budapest, V III:,
Reviczky-u. 6. (J. 98—15)
1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V III ., 
Reviczky-u. 6. (J. 98—15) ( Arad-Mácsa.)
1893 Károlyi Imre gr., Budapest, I I . ,  Margit-
rakpart 9. (133—75) (Nagy Mágocs,
Csongrádm.)
1918 Károlyi István gr., Budapest, V i l i . ,
Múzeum-utcza 11.
1905 Károlyi József gr., Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 32. (József 12) 
1893 Károlyi Lajos gr., Budapest, V I I I . ,
Eszterhdzy-utcza 40.
188r Károlyi László gr., Budapest, V III .,
Muzeum-utcza 11. (50—94)
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1892 Kazy József br., Budapest, V ., Tükör-u. 5.
(80—10)
1919 Kazy Károly br., Bpest, V., Tükör-u. 5.
(80—10)
1899 Kégl Dezső, Csala, Fejérm. (Budapest,
V II., Rákóczi-út 6.)
1881 Keglevich Béla gr., Budapest, V I., Aréna-
út 100. (9—71)
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestm. 
1903 Keglevich György gr., (Klemi major, u.p. 
Csanád-Apcza.) Bpest, /., Bécsikapu-tér 1.
1882 Keglevich Gyula gr., Budapest, IV ., 
Ferencziek tere 2. (116—99) (Pétervására,
Hevesm.)
1920 Keglevich Imre gr., Pétervására, Hevesm., 
(Bpest, IV ., Ferencziek-tcre 2.) (116—99)
1903 Keglevich István gr., (Ipolykürt, u. p. 
Szécsény, Nógrádm.) Bpest, L , Verbőczy-
utcza 25.
1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam.
1893 Kemény Ákos br., Alsó-Jára,
T  orda-Arany osm. 
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. Nagy- 
Enyed. ( Budapest, IX ., Kinizsi-utcza 2y.) 
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyadm. 
1906 Kendeffy Lajos, Budapest, V i l i . ,
Muzeum-u. 9.) Tarodháza, u. p. Dömötöri,
V asm.
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1921 Kende Zsigmond br., Túristvándi, Szat- 
márm. (Budapest, V., Szabadság-tér 3.) 
1921 Keresztes Ákos, Budapest, IX ., Üllői-
út 103.)
1885 Kétly Károly br., Budapest, V III .,
Szentkirályi-utcza 13. (József 5—14)*
1911 Khuen-Héderváry Károly gr.
Hédervár, Győrm. (Bpest, IV ., Ferencziek
tere 9.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Budapest, 
IV ., Ferencziek-tere 9. (Hédervár, Győrm.) 
1873 Kilényi Hugó, Budapest, L , Váralja-u. 2.
(42—48)
1882 Kinsky Zdenkó gr., Chlumetz a. d.
Cidlina, Böhmen.
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pestm.
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pestm.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pestm. 
1915 Klebeisberg Kuno gr , Budapest, IV .,
Ferencziek tere 9.
1912 Kornis Ferencz ifj., Budapest, IV ., Kaas 
Ivor-u. 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszentmihály,
Szabolcsm.)
1915 Kossuth Lajos ifj., Bpest, országház-u.
2. (Bodrogszög.)
1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplénm.
*  Az év végén kilépett.
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i88o Kovács Sebestyén Endre, Budapest, V ., 
József-tér 5. (179—40) (Szegszárd.) 
1920 Kozma Miklós, Budapest, IV ., Havas-u. 4. 
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, a. p. Martfű
Szolnokm.
1883 Kövér János id. f
1920 Kövér János Martfű, Szolnok m. (Bpest,
IV ., Kossuth Lajos-u. 10.) 
1917 Kriszt Ferencz, Wien, IV ., Karlsgasse 9. 
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, V II.,
Rákóczi-ut 8. ( Felső-Kubin, Árvám.)
1921 Kuhn Béla br., Budapest, V III ., Reviczky-
utcza 6.
1914 Kuhn Ottó br., Wien, Ballplatz Nr. 2 
1899 Kürthy Lajos br. f
L
1917 Láng Boldizsár br., Budapest, V.,
Mária-Valéria-u. 10. (78—85) 
1920 Láng Mihály br., Budapest, IV ., Apponyi
tér 1.
1906 László Elemér, Degenfeldtanya,
u. p. Nagy-Károly. 
1902 László Mihály, Budapest, V ., hold-u. IQ.
(66—30) (Alsó Örs, a Balaton mellett.) 
1910 Latinovits Endre, Budapest, I I ., lánczhid- 
u. 2. (Visegrád, Pestm.)
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1919 Lehár Antal br., Szombathely.
1905 Libits Adolf, Bpest, V I., Eötvös-utcza 14. 
1863 Liechtenstein János hg., Wien, Minari-
tenplatz 4.
1908 Liechtenstein János hg., ifj., Wien,
Alserbachsstrasse 16. 
1898 Lindelof Henrik br., Pa. Határ,
u. p. N  -Herestény, Barsm. 
1902 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kis-Várda.
(Bpest, IV ., Kaas Ivor-u. 8.) (158—41) 
1918 Liptay László, Bpest, IV ., Kaas Ivor-u. 8. 
1912 Lipthay Béla br., Budapest, V II., Dam- 
janich-u. 44. (J. 109—02) 
1915 Lónyay Albert gr., Wien, IV ., Wohlleben­
gasse 1.
1895 Lónyay Elemér hg., Oroszvár, Mosonm. 
1911 Lónyay Gábor gr., Deregnyő, Zemplénm. 
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bózsva, u. p.
Pálháza, Abaujm. 
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, V III .,  Eszter- 
házy-utcza 25. (J. 52—61) 
1921 Lossonczy István, Budapest, /., Uri-u. 64. 
1895 Lossonczy Mihály, Bpest,V11. ,Rákóczi-út8. 
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérm.
Budapest, 1 V'., Koronaherczeg-u. 18. 
1914 Luczenbacher Raul, Bpest, V ., Erzsébet- 
tér 14. (33—03) (Szob, Hontm )
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1919 Lukachich Géza br., Budapest, V III .,
József-körút 45. (J. 33— 28) 
1911 Lumniczer József, f 
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejérm.
M
1890 Mailáth Géza gr., Gárdony, u. p. Balassa- 
Gyarmat. (Budapest, I., úri-utcza 54.) 
1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozsonym.
(Budapest, /., úri-utcza 54.) (144—85) 
1909 Mailáth György gr. ifj., Budapest, V II., 
Izsó-u. 5. (J. 81—12) (Bakócza. Baranyam.) 
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénm.
(Budapest, I I . ,  bimbó-utcza J.) (1—57) 
1892 Mailáth László gr., Bpest, /., úri-u. 54.
(Dolnji-Miholjac, u. p. Szlavon-Verőcze.) 
1876 Majthényi Béla br., Budapest, V II., 
Kertész-u. 20. (Czabaj, Nyitram.)
1920 Malcomes Gyula br., Budapest, V i l i . ,
József-körút 47. (Czecze, Fejér megye)
1915 Marenzi Ferencz őrgr., Budapest, V III .,
Muzeum-u. 3.
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, IV ., Piarista-
utcza 4. (Marsófalva, Trencsénm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12. 
1919 Masirevich Konstantim Wien, Bankgasse 2.
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1906 Masirevich Samu, Budapest, IV ., Ferencz
József-rakpart 22. 
1921 Máiffy Béla, Bpest. IV ., Vörösmarty-tér 6.
(Hencse, Somogym.)
1902 Mérey Kajetán, Baden, bei Wien, Franz-
Jősefring 38.
1919 Meszlény Iván, Bpest, IV ., Szép-u. 5. 
1882 Meszlény Pál, Kis-Velencze, Fejérm.
(Budapest, IV ., szép-utcza 5.) 
1917 Meszlény Pál ifj., Kis-Velencze, Fejérm. 
1906 Mezőssy Béla, Bpest, V I II .,  Rákóczi-út, 
Pannónia szálloda. (Ujfehértó, Szabolcsm.) 
1909 Mészáros Ervin, Budapest, V III .,  József-
körút 7.
1917 Mihalovich Antal, Zagreb, Demeter-u. 3. 
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, I V ., egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszékm.
(Bpest, IV ., Egyetem-u. 6.) (J. 12—98) 
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Budapest,
IV ., Molnár-u. 53.) 
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, V II., Bajza-u. 32. 
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, VI., Bajza- 
utca 32. (Bodola, Háromszékm.) 
1893 Miklós Ödön, Bpest, /., Plósz Lajos-u. iy . 
1909 Mocsonyi Sándor, Bpest, IV ., Hungária- 
szálló (Kápolnás,' Krassó-Szörénym.) 
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénm. ( Bpest,
IX ., Ráday-u. 34.)
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1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, I , Löwel-
strasse 6.
1917 Montenuovo Nándor hg., Wien, I., Löwel- 
strasse 6. (Budapest, V III ., Szentkirályi- 
utcza 32fb.) (J. 5—34) 
1900 Müller László br., Wien, I V  , Scliuler-
strasse 18.
N
1917 Nagy Elek, Haga, Javastraat 2.
1906 Nagy Ferencz, Budapest, IV ., Kecskeméti-
utcza ig . (J. 48—44) 
7906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kis-Hantos, u. p. 
Nagy-Hantos. ( B pest,.I V ., VeresPálné-u. 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p. Her-
czegfalva, Fehérm. 
1921 Nádosy Imre, Budapest, IX ., ÜUöi-út 2g. 
1896 Nákó Sándor gr., Wien, IV ., Alleegasse 26.
1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1918 Nemes András gr., Budapest, VI., Liszt 
Ferencz-tér 7. ( Kolozsvár, Farkas-utcza 8.)
1915 Nemes Antal, Bpest, /., Verbőczy-u. 1.
(11—07)
1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhalom,
u. p. Kunhegyes. (Stuttgart, Würtemberg.) 
1887 Nemes János gf., Pa Bánhalom, u. p Kun­
hegyes. (Bpest, VI., Liszt Ferencz-tér 7.)
(51-88)
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1916 Nemes János gr. ifj., Budapest, V ., 
Dorottya-u. 1. (105—68) (Kun-Szt-M iklós).
1864 Neppel Ferencz. 7
1900 Niczky Pál gr., Sopron-Udvard, u. p.
Alsópulya.
1903 Nopcsa Ferencz br., Wien, /., Singer­
strasse 12.
1917 Nyári László br.. Pilis, Pestm.
O
1912 Odescalchi Béla hg., Bpest, V i l i . ,
Főherczeg Sdndor-utcza 14. (J. 4—62) 
1880 Odescalchi Géza hg., Wien, /.. Herren­
gasse 21. (Nyitra-Szerdahely.)
1918 Odescalchi Károly hg., Bpest, V i l i . ,
Főherczeg Sdndor-u. 14. 
1917 Odescalchi László hg., Budapest, V III .,  
Főherczeg Sdndor-u. 14. (J. 4—62) 
1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, u. p. Ernőd,
Borsodm.
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede,
Lőcse, Szepesin.
1898 Orczy Andor br., Budapest, IV .,
koronaherczeg-u. 12. (19—98) (Ujszász.)
1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcsúi.
(Bpest, V III ., Baross-u. 45.) (J.25— 17) 
1916 Orosz Miklós, Dombrád, Szabolcsin.
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igoi Osztroluczky Miklós, Bpest, V I IL , József- 
utczaó. (J. 25—64) (Osztroluka, Zólyomm.) 
1916 Ottlik György, Budapest, /., Hunyadi
János-út 13.
1909 Ottlik Iván, Budapest, L , Hunyadi János-
út 13. (163-90)
1919 Ottrubay Károly, Bpest, IV ., Mária
Valér ia-u. 10.
P
1920 Pallavicini Alfons őrgr. legifj., Berlin,
Cornelinsstrasse 8.
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, 
Josefplatz 5. (Bpest, VI., Andrássy-út g8.) 
1913 Pallavicini Arthur őrgr., Écska, Torontálm. 
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV .,
Schwindgasse Nr. 4. 
1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, V III ., 
Szentkirály-u. 32/B. (Mosdós, Somogym.) 
1899 Pallavicini János őrgróf, flernádvécse,
Ab auj -Tornám.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefs-
platz 5.
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Bpest,
VI., Andrássy-út g8.
1921 Panos Alajos, Bpest, V III .,  Üllői-út 12. 
1895 Pap Géza br., Bpest, V ., Zoltán-u. 8.
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1896 Pappenheim Siegfried gr., Budapest, 
V I I I ., Esterhdzy-u.30. (J. 102—18) (Iszka- 
Szt-György, u. p. Moha, Fejérm.) 
1917 Pásztélyi István br., Budapest, I I .,
Marczibányi-tér 5. 
1912 Patay György, Tiba, u. p. . Szobráncz, 
Ungm. (Bpest, IV ., Veres Pálné-u. 23.)
(J- 56—99)
1888 Patay József, Bpest, IV ., Szép-utcza 5.
( Báj, Szabolcsm. ) 
1905 Patay Tibor, Budapest., V., Bálvány-u. 20.
( Ácsa, Pestm.)
1909 Pálffy Béla gr., Vöröskő, u. p. Cseszte,
Pozsony m\
1915 Pálffy Ferencz Pál gr., Gidrafa, Pozsonym. 
1885 Pálffy János gr., Kis-Magyar, u. p. Nagy- 
Magyar, Pozsony megye. (Pozsony, Zöld-
szoba-u. 2.)
1882 Pálffy Miklós hg.,Heidenreichstein, Nieder­
österreich.
1889 Pálffy Mór gr., Bern, Svájez.
1887 Pálffy Ödön gr., Pozsony.
1888 Pálffy Sándor gr. j
1878 Péchy Andor, Wien, /., Canovagasse 3. 
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia. 
1888 Pejacsevich János gr., Alag.
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1903 Pejacsevich Márkus gr., Budapest, I U r i -  
utcza 12. (115—95) (Nasice, Slavonia.) 
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia. 
1906 Pej ácsé vich-Mikó Endre gr., Nógrád-
Ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V i l i . ,  Rökk Szilárd-
utcza 32. (J. 1—78)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV .,
Ferencz József-rakpart 18. (J. 6—86) 
1894 Petheö Richárd, Bpest, V III ., Rökk
Szilárd-u. 29.
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br.,Küküllő- 
Széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllő megye. 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Budapest, 
/., Verbőczy-utcza 1. (65—60) (Köpösd,
N y Uram.)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Budapest, V III .,
Üllői-út 8. (J. 99—16) 
1902 Piukovits József, Szabadka.
1861 Podmaniczky Géza br., Kiskartól, u. p.
Aszód, Pestm.
1913 Pongrácz Jenő gr., Bpest, IV ., Vörös
Pálné-u. 28. (Nagykágya, Biharm.) 
1918 Pretis-Cagnodo-Sisinio br., Wien, I.,
Schwarzenberg-platz 2. 
1872 Prónay Dezső br., Budapest, V.,
bdlvány-utcza 20. ( Ácsa, Pestm.)
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1911 Prónay Gábor br., Bpest, V III .,  Trefort- 
utcza 2. (J. 28—92) (Ácsa, Pcstm.) 
1911 Prónay György br., Budapest, V III .,
Trefort-utcza 2. (Ácsa, Pestm.) 
1921 Prónay Gyula, Magyaróvár.
1917 Prónay Mihály, Budapest, IV ., Brisztol 
szálloda ( Alsó Petény, Nógrádm.) 
1906 Putnoky Mór, Budapest, IV ., Veres 
Pálné-u. 16 (124—35) (Gesztete, u. p.
G'ömör-Simony i.)
R
1894 Radisics György, Budapest, V i l i . ,
Rökk Szilárd-u. 18.
1921 Radisics György ifj., IV ., Ferencz József
rakpart 25.
1895 Radisics István, Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 25. 
1902 Radvánszky Albert br., Budapest, V i l i . ,  .
üllői út lófa.
1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvány, 
(Bpest, V III .,  üllői út iófb.) (75—16)
1909 Radvánszky Béla br., Budapest, IV .,
Szép-u. 5.
1892 Radvánszky György, Sztárnya,
u. p. Tornallya, Gömörm.
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajó-Kaza,
Borsodm.
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1917 Ragályi-Balassa Frencze br., Ragály,
Gömörm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsócz, Trencsénm. 
(Budapest, V ., nagykorona-u. 23.) (45—54)
1915 Rakovszky Endre, Bpest,V 111. ,Baross-u. 47. 
1910 Rakovszky György, Budapest, V III .,
* József-körút 37/3g. 
1919 Rakovszky György, ifj ., Bpest, V III .,
Baross-u. 47.
1905 Rakovszky István, Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 22.
1919 Rakovszky Iván, Bpest, V III .,  Mária
utcza 34. (J. 98— 02) (Nagy Rákó, u. p.
Pribócz, Turóczm.)
1920 Rakovszky Jenő (1914) Budapest, V.,
Honvéd-u. 1.
1908 Rauch Pál br., Martijanec, Horvátország. 
1910 Ráday Gedeon gr., Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 27. (4—34.) (Iklad,
u. p. Aszód.)
1921 Reissig Lajos, Kámon, Vasm. (Wien, I I I . ,
Strohgasse 11.)
1919 Reviczky József, Bpest, IV ., Veres Pálné-
utcza 2b.
1912 Reviczky Tibor, Nézsa, per Vácz.
1919 Révay István gr., Bpest, IX ., Rákos-u. 5.
(Tajna, u. p. Verebély, Bars m.) 
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóczm.
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1885 Révay Simon gr., Bpest, IX ., Rákos-u 5 
(J. 23—48) (Tajna, u. p. Verebély.) 
1916 Rickl Gyula, Bpest, V III ., J  ózsef-körút 33. 
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV ., Apponyi-
tér 1,
1921 Rohonczy Imre br., Szombathely.
1919 Rosty Ferencz, Bpest. IX ., Üllői-út 19.
(J . 6 6 — 55-)
1895 Roszner Ervin br., Telekes, u. p. Gerse,
Vasm.
1919 Roszner István br., Telekes u. p. Gerse,
Vasm.
1893 Roth Loránd, Kőszeg, Vasm.
1916 Rubido-Zichy Emi] br., Pápa, Veszprémm. 
1913 Rubido-Zichy Iván br., Nágócs, Somogym. 
1902 Rudnay Béla, Bpest, IV ., Hungária száll.
(A . Zsember, u. p. Bőt, Hontm.) 
1921 Rudnay Lajos, Bpest, V III .,  Trefort-u. 4. 
1912 Rudnyánszky József br., Budapest, V.,
Országház. (43—11)
1915 Ruttkay Vilmos. London, S. W. 1.
Cadogan place 47.
S
1919 Salm-Hoogstraeten Hermann gr., Bpest,
V III .,  Esterházy-u. 30. 
1918 Salm Hugó hrg., Wien, I I I . ,  Veith-
gasse i i .
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1919 Sardagna Béla br., Bpest, IV ., Veres
Pálné-u. 28.
1906 Sárkány Jenő, Budapest, VI., Lendvay-
utcza 10.
1918 Schack Pál Asmus, (Weidenbach, Gr.
Bernstadt Preisisch-Schlesien).
1919 Schell Ernő br., Bodrogkisfalud, u. p.
B.-Keresztár, Zemplénni. 
1910 Schell Ferencz br., Budapest, V l .,
Rózsa-utcza 50. (Zsdmbok, Pestm.) 
191J Schell Gyula br., Nagy Ida, Abauj-
Tornam.
1919 Schell Gyula br., ifj., Rákos-Csaba.
1897 Schell József br., Pa Katalin, u. p.
Tengelicz, Tolnám. 
1919 Schell Pál br., Bpest, IV ., Ferencziek-tere 9. 
1919 Schmidt-Pauli Edgár, Berlin, N W . 23.
Brückenallee 34. 
1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien,
Renngasse 4.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest,
V i l i . ,  Rákóczi-út 6. 
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I I I . ,  Rennweg 2.) 
1918 Semsey Andor gr., Bpest, /., Városmajor-
utcza 28. (24— 65) 
1892 Semsey László gr., Bpest, I  , V árosmajor- 
utcza 28 (24—65) (Semse, Kassa mellett.)
1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V III., Múzeum- 
utcza 15., ( Bély, Zemplénin.) 
1921 Sennyey Ferenczgr., Nagy-Hantos, Fejérm. 
1908 Sennyey Miklós br., Páczin, Zemplénm. 
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplén m.
1921 Serényi László gr., Budapest, VI., Eötvös- 
utcza 7. (Girincs, Zemplénin.)
1919 Sibrik György, B pest,V III.,M uzeum -u .n .
1920 Sibrik Sándor, Bpest, IV ., Vdczi-u. 41 la.
(1-88)
1899 Sigray Antal gr., Iváncz, u. p. Csákány, 
Vasm. (Bpest, /., Várkert-rakpart 3.) 
1916 Simonyi Libor, Bpest, IV ., Irányi-u 21.
(Verebély, Barsm.) 
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u. p.
Melcsitz, Trencsénm. 
1919 Sivó Ernő, Abony, Pestmegye.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestmegye.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, V I., Délibáb-
utcza 29.
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, V II., Tököly-vl 
64. (J. 15—21) (Kis-Terenye, Négrádm.j 
1902 Solymossy Lajos br., Budapest, V II.,
Tököly-út 64. (Apatelek, Áradni.) 
1916 Somogyi Béla, Kistur, u. p. Ipolyság.
(Budapest, IV ., Molnár-utcza 10.) 
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, Zolám.
( Budapest, Alagut-u. 2.)
1894 Som ssich Béla gr. f
1895 Somssich Géza gr., Kivadár u. p. Nagy­
atád, Somogymegye.
1910 Som ssich Gyula gr., Hetes, Somogym. 
1921 Som ssich Ján o s  gr., Zákány, Somogym. 
1906 Somssich József gr. Róma (Kivadár, u. p.
Nagyatád, Somogym.)
1901 Som ssich László gr., Budapest, V III ., 
Muzeum-u. 9. (Szarkavár, u. p. Kaposvár,
Somogym.)
1908 Somssich Miklós, Somogy-Sárd.
(Budapest, IV ., Kaplony-u. 5.) 
1906 Somssich T iham ér gr., Budapest, V I.,
Sziv-u. 33. (104—55) 
1919 Soés Károly, bádoki, Bpest, I., Gellert sz. 
1917 Stovanovitch Iván, Bpest, IX ., Lónyay-u.
I 9-
1917 Strube Lipót, Berlin, W. 8. Wilhelm­
strasse J4.
1914 Stummer Károly br., Horné Oblokovetz, 
Post Nitrianske Ludanice. 
1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestm.
1888 Szápáry György gr., Bpest, IV ., Szép-u. 5.
(Puszta-Taskony, Szolnokm.) 
1906 Szápáry István gr., Alberti, u. p. Alberti-
Irsa, Pestm.
1858 Szápáry Iván gr., Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 34.
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1901 Szápáry József gr., Budapest, IV .,
Apponyi-tér 4.
1911 Szápáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti-
Irsa, Pestm.
1887 Szápáry László gr., Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 16. (Muraszombat, Vasm.) 
1885 Szápáry Péter gr., Budapest, IV .,
Redltanoda-utcza í j .  
1890 Szápáry Tibor gr., Wien, Universitäts­
strasse 8.
1917 Szemere Kálmán, Alag.
1896 Szécsen Miklós gr., Budapest, IV ., Hun- 
gária-szálló. (Torda Szent-László.) 
1919 Széchen Miklós gr. f j Budapest, IV .,
Hungária- szálló. 
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somogym.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marczali,
Somogym.
1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u. p. Békés­
csaba. (Bpest, V III .,  Reviczky-u. 4.)
(J. 98—22)
1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd,
Somogym. (Bpest, I I .,  Lánchíd-u. 10.)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronm. 
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög,
Tolnám (Bpest, I I .,  Lánczhid-u. 10.)
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1889 Széchényi Emil gr., Bpest, /., Uri-u. 6.
(7—94) (Vajszka, Bácsmegye.) 
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-Tarnócza. 
1882 Széchényi Géza gr., Erdő-Csokonya,
Somogym.
1917 Széchenyi György gr., Budapest, IV .,
Reáltanoda-u. 8. (Kálóz, Fej érni.) 
1857 Széchényi Gyula gr. f 
1921 Szécsényi Imre gr., Bpest, /., Úri-u. 18.
(Somogyvár, Somogym.)
1897 Széchényi István gr., Budapest, V III ., 
Eszterházy-u. iq . (Kálmáncsa, Somogym.)
1900 Széchényi László gr., Bpest, VI., Bajza- 
utcza i / .  (151—03) (Őrmező, Zemplénin.)
1898 Széchényi Manó gr., Iván, Sopronm.
1918 Széchenyi Mihály gr., Budapest, I I .,
Lánczhid-u. 10.
1901 Széchényi Miklós gr., Nagyvárad.
(Budapest, /., Disz-tér 16.) 
i860 Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly,
Grand rue de Pera 125. 
1893 Széchényi Péter gr., Budapest, V III ., 
Eszterházy-utcza 30. (József 5—75) (Rum,
Vasmegye.)
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, /., Attila- 
utcza T2.  (86—00) Sárpentele, u. p. Székes-
fehérvár.
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1917 Széchenyi Zsigmondgr., Sárpentele, u. p.
Székesfehérvár, Fejérm. 
1904 Szent-lvány Egon,Perlep, u.p. A.-Maróth,
Barsm.
1914 Szent-lvány Farkas ifj., Budapest, V III ., 
József-utcza 14. ( Apcz, Hevesm.) 
1909 Szent-lvány Móricz, Bélád, u. P Nagy-
Herestyén, Barsm. 
1869 Szent-lvány Oszkár, Bélád, u. p. Nagy-
Herestyén, Barsm 
1903 Szent-lvány Tibor, Szatmár,
Somoskeöy-tanya.
1882 Szentkereszty Béla br., Árkos,
u. p. Sepsi-Szt.-György.
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Budapest, IV ., 
Váczi-u. 48. ( Árkos, u .p . S.-Szt.-György.) 
1902 Szentkereszty István br., Brassó.
1921 Szentmiklóssy Andor, Bpest. /., Külügy­
minisztérium.
1918 Szily Tamás, Gödre Szt. Márton, Baranyám. 
1918 Szirmay József, Sátoraljaújhely, megyeház. 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos,
u. p. Tokaj (Bpest, IV ., Szervita-tér 10.)
(18— 31)
1907 Szirmay Sándor gr., Budapest, V III .,  
Mária-u. 46. (József 38—79) (Tápió-Ság,
Pestm.)
1891 Szitányi Géza, Bpest, VI. Andrássy-ut 5.
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1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Moson.
1869 Sztankovánszky János, Budapest, /.,
Tárnok-u. 2.(139—76) (Kajdács, Tolnám.)
1917 Sztankovánszky Pál, Budapest, 
Tárnok-u. 1. (139—76) (Kajdács, Tolnám.)
1919 Sztankovánszky Tibor, Bpest, /., Tárnok- 
utcza 1. (139— 76) (Kajdács, Tolnám.) 
1896 Sztáray Gábor gr., Budapest, V I I „
Andrássy-ut 104. 
1900 Sztáray Sándor gr., Bpest, /., Uri-u. 32.
(160—69) (Nagy-Mihály, Zemplénin.) 
1896 Sztojánovits György br., Bpest, IV .,
Hungária szálló.
1917 Szurmay Sándor br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 47. 
1906 Szüllő Géza, Budapest, IV ., Piarista-u.2. 
1919 Szveteney György br. (1915) Budapest,
Dunapalota-sz.
T
1898 Tallián Béla br. f
1921 Tallián Jenő br., Bpest,VI., Andrássy-út 4. 
1919 Tallián Tibor br., Szeged.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, V. Zrinyi-u.17. 
1905 Teleki Árvéd gróf, Brassó u. p. Koncza,
Alsó-Fehérm.
1919 Teleki Béla gr., Bpest, IV ., Szép-u. 4.
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1904 Teleki Domokos dr. gr., Gernyeszeg, Maros- 
Tordam. (Budapest, L , Kelenhegyi-ut 5/7.)
a .  8 8 -3 6 )
1910 Teleki Ferencz gr., Budapest, IV .,
Bristol sz. (Kolozsvár, Egyetem-u. 8.) 
1906 Teleki Géza gr., Alsó-Zsuk, u .p . Apahida, 
Kolozs-m. (Bpest, V I., Andrássy-út 105.)
(178—05)
1879 Teleki Gyula gr. id. f
1918 Teleki Gyula gr. Budapest, IV .,
Szervita-tér 10.
1913 Teleki Jenő gr., Nagy-Somkut, Szatmárm. 
1879 Teleki József gr., Budapest, IV ., Szervita­
tér 10. (Duna-Tetétlen, Pestm.) 
1909 Teleki József gr. ifj., Budapest, V.,
Erzsébet-tér 14. (33—03) 
1885 Teleki László gr., Budapest, IV ., Szervita­
tér 10. (Gyömrő, Pestm.) (Gyömrő 7.)
1919 Teleki Mihály gr., Bpest, TV, Szervita-tér 10.. 
1900 Teleki Pál gr., Budapest, V ., József-tér 7.
(71—68) (Pribékfalva, u. p. Pa Hidegkút,
Szatmárm.)
1917 Teleki Sándor gr., Budapest, IV ., Szer­
vita-tér 10.
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, (Gyömrő 1.)
(Budapest, IV ., Szép-utcza 4.) 
1906 Than Albin, br. f
1912 Than Károly br., Bpest, V ., Honvéd-u: 1
1919 Thermann Edmund br., Washington.*
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohoncz,
Vasm.
1895 Tholnay Regináid, Wien, I., Himmel-
pfortgasse 14.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V’., honvéd- 
utczai8. (Kernyesd, u. p. Hátszeg.) 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautein,
Böhmen.
1906 Timon Ákos, Bpest, L , Orlay-utcza 6.
(78—46)
1921 Tisza György gr., Bpest, V III . Sándor-u.4. 
1889 Tisza Kálmán gr., Budapest, IV .,
Bristol szálló. (Csegőd, Biharm.) 
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmárm.
1919 Toepke Erik (1915) Budapest, /., Fejér-
vári-út 14.
1910 Tolnay Lajos, Budapest, I I . ,  Aranka-
utcza 4. (158—42.
1920 Török Géza br., Ozora, Tolnám.
1914 Trauttenberg Imre br., Bpest. IV ., Feren-
cziek tere 9. (Moór, Fejérm.)
U
1912 Ugrón István, Kolozsvár, Farkas-u. 7.
( vagy Mezőzák, Tordaaranyos m.)
* Áz óv végén kilépett.
1916 Uray Gyula br., Bereg-Surány.
1915 Uray János br., Piskolt, Biharm.
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lököshdza,
Aradm., (Bpest, IV ., Bristol sz.) 
1871 Üchtritz Zsigmond b., Budapest, V III ., 
Pannónia-szálló (Pölöske, Veszprémm. 
vagy Wien, Karl Ludwigstrasse 33.) 
1914 Ürményi József, Wien, Marokkaner­
gasse 22.
1857 Ürményi Pál, Vám, u. p. Soborsin, Aradm. 
V
1917 Vay Ádám gr., Budapest, VI., Hegedűs
Sándor-u. 9. (106—35) 
1882 Vay Elemér br., Budapest, IV ., Hungária 
szálloda ( A.-Zsolcza, Borsodm.) 
1912 Vay László br., Bpest, IV ., Váczi-u. 68.
(Zsáka, Biharm.) 
1919 Vay Mi klói br. ifj. Bpest, IV ., Váczi- 
utcza 68. (Tiszátok, Szabolcsm.) 
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsm.
(Budapest, IV ., Szép-u. 3.) (35—98)
1902 Vécsey László br., Budapest, V III ., Rökk 
Szilárd-u. 24. (J. 27) (Sárköz, Szatmárm.)
1896 Vécsey Miklós br., Budapest, V III .,
Rökk Szilárd-u. 24. (Sárköz, Szatmárm.)
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1897 Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V l l  , 
Károly király-út 1. (Rátóth, u. p. Vácz.) 
1843 Vigyázó Sándor gr. j
1902 Vizeu-i herczeg Miguel ; Schloss Bronn­
bach, an der Tauber. G. H. Baden, 
Deutschland.
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Tél, u. p. Kölesd. 
1917 Vojnits Miklós br., Budapest, /., Horthy 
Miklós-út 14. (J. 34—86)
1903 Vojnits Sándor br., Budapest, I., Horthy
Mikló s-út 14.
1907 Vonwiller Alfréd, Zürich, Hotel Bauer,
an Lac.
W
1914 Wagner Ödön. j
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br.,
Tolcsva, ZempUnm. 
1919 Waldbott Frigyes br., jfj., Bpest, IV ., 
Ferencziek tere 9. (Tolcsva, ZempUnm.) 
1895 Wass Béla gr., SzL-Gothard, u. p. Czege. 
Szolnok-Dobokam. (Budapest, I V ., Károly
király-út 8.)
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Budapest, 
IV ., Kaas Ivor-u. 9. (Kalász, u. p.Verebely,
Nyitram.)
1889 Wekerle Sándor, f
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1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonym. (Bpest, V I II .,  Esterházy-u. 44.) 
1887 Wenckheim Dénes gr., Budapest, /., 
Kelenhegyi-út 20. (J. 88—14) (Doboz, u. p.
B.-Gyula.)
1886 Wenckheim Ferencz gr., Füzes-Gyarmat,
Békésm.
1920 Wenckheim Frigyes gr., Dorog,Esztergomm. 
1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonym.
1897 Wenckheim József gr., Budapest, V III .,  
Reviczky-utcza 1. (József 60). 
1919 Wenckheim Lajos gr., Bpest, L , Kelen­
hegyi-út 20. (J. 88—14.) 
1900 Wenckheim László gr., Budapest, V i l i . ,  
Reviczky-utcza 1. (József 60) 
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonym. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 9.) 
1900 Wenckheim Pál gr., Budapest, V i l i . ,  
Reviczky-utcza 1. (József 60) 
1919 Wettstein János, Budapest, Országház-
utcza 4.
1919 Wettstein Miklós, Budapest, IV ,, Molnár-
utcza 5-
1906 Wickenburg István gr., Jakabháza, u p.
Talapataka, Vasm. 
1900 Wickenburg Márk gr., Budapest, IV .,
Hungária- sz.
5
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1902 Wilczek Frigyes gr., Bpest, IV ., Vörös- 
marty-tér 2. (139—04) (Erdőkürt u. p.
Nógrád-Kálló.)
1912 Wilczek Vilmos gr.,Felső-Szemeréd,Honim, 
1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejérm.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Ercsi, Fejérm.
(Budapest, IV ., Reáltanoda-u. 8.)
1891 Wimpffen Simon gr., (Budapest, V., 
Erzsébet-tér ig .) , Neuhaus b. Triestingtale.
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien, /., 
Renngasse 12. (Tachov-Tachau, Cesko-
slovenska.)
1906 Windisch-Grätz Lajos hg. Sárospatak, 
(Bpest, IV ., Szép-u. 5.) 
1912 Windisch-Graetz Ottó hg. Wien, III /3 . 
Strohgasse 21. ( SchlossSchönaua/dT nesting, 
Nieder-0 esterreich.)
1895 Wlassics Gyula br., Budapest, IV .,
Duna-utcza 1. (62—12) 
1917 Wlassics Gyula br. ifj ., Budapest, IV .,
Duna-u. 1. (62— 12) 
1917 Wodianer Béla, Maglód, Pestm.
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, V i l i . ,  Múzeum­
kor út 10. (Maglód, Pestm.) 
1893 Wolkenstein Oswald gr., Strilek, (Strilky) 
bei Brankovice, Mähren. 
1910 Woracziczky János gr., Budapest, V III ., 
Eszterházy-utcza 25. (Temes-Monostor.)
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ig2 i Woracziczky Károly gr., Wien I., Bank-
gasse 6.
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor.
(Paris, 41 Quai D ’Orsay.) 
1915 Wurmbrand-Stuppach Ferdinánd gr.,
Wien, IV ., Waggasse i j .
Z
1907 Zaleski Jenő, Budapest, V I I I . , Szentkirály i- 
utcza 10. (P.-szt. Teczlak u. p. Verseg,
Nógrádm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitram.
1887 Zichy Aladár gr., Budapest, V III .,
Eszterházy-utcza 44. (J. 56—10) 
(Vajta, Fejérm.) 
1877 Zichy Ágost gr., Bpest, IV ., Reáltanoda-
utcza 8. (94)
1881 Zichy Antal gr. f
1872 Zichy Béla gr., Budapest, V III ., Múzeum-
utcza 25. (J. 98—18) 
1900 Zichy Béla Rezső gr., Budapest, V III ., 
Eszterházy-utcza 12. (József 1—06) 
( Abaujenyiczke.) 
1919 Zichy Emanuel gr., Budapest, VI.,
Andrássy-út 68. 
1912 Zichy Frigyes gr., Budapest, /., Horthy 
Miklós-út go. (J. 85—23)
5*
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1870 Zichy Géza gr., Bpest, V II., Pálma-u. 6.
(J. 66—39) (Tetétlen, u. p. Kaba, Hajdúm.) 
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, V III ., 
Esterházy-u. 44. (175—01) 
1917 Zichy István gr. ifj., Budapest, I I .,
DÖbrentey-u. 8.
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Budapest, VI., 
Andrássy-út 68. (22—50) (Boldogkő- 
Váralja, Abaujm.) 
1893 Zichy János gr., Budapest, IV ., Szép- 
utczaó. (József 30) (N-Láng, Fejérm.)
1916 Zichy János Géza gr., Budapest, IV .,
Szép-utcza 6. (József 30) 
1862 Zichy József gr., Pozsony.
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Ujfalu, Fejérm.
(Budapest, V I., Nagy János-u. 33.) 
1901 Zichy László gr., Wien, X I I I . ,  Leinzer- 
strasse 16. (Pinkócz, u. p. Pinka- 
Miske, Vasm.)
1887 Zichy Nándor gr., Adony-Szabolcs, Fejérm. 
1899 Zichy Ödön gr., Budapest, V III ., Eszter-
házy-utcza 25. (Zákány, Somogym.)
1917 Zichy Pál gr., Bpest, I V ., Szép-u. 6. 
1904 Zichy Rafael gr., Sárszent-Mihály,Fejérm.
(Budapest, /., Verbőczy-u. 23.) (127—16). 
1919 Zichy Rezső gr., Budapest, VI.,
Andrássy-út 68. 
1873 Zichy Tivadar gr., Bpest, V III ., Vas-u. 6.
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1904 Zichy Wladimir gr., (Székelykocsdrd Torda- 
Aranyosm.) Bpest, V I I I . ,  Szentkirdlyi-
utcza iy .
1917 Zoltán Béla, Bpest, V III .,  Csepreghy-u. 2.
(J. 68—72) (Verscgh, Pestm.) 
1920 Zoltán László, Budapest, V I I I .,  Esterházy -
utca 19.
1874 Zselénski Róbert gr., Budapest, V I., 
Vilma kirdlyné-út 2. (18 — 21) 
(Temes-Ujfalu.) 
1916 ZubkovicsGyörgy,Bpest,I.,Döbrentei-u.i4.
( Szentendre.)
A rendes tagok összes száma: 754.
III.
r e n d k í v ü l i  t a g o k .
(  Lásd az alapszabályok io. §. 6. és 8-ik bekezdését.)
1921 Braun v. Stumm Gusztáv, német követs. 
titkár, Bpest, /., Uri-u. 80. (Halberg, bei 
Brebach, Saargebiet.)
1921 Büdingen Miksa gr., Budapest, VI.,
Andrássy-út 106.
1920 De Gracia Real vicomte, spanyol kir.
követ, Budapest, VI. Eötvös-u. 11/b.
1921 Hohenlohe-Schillingfürst Hubert hrg., 
Bpest, V III ., Múzeum-u. 7. (Wien, IV .,
Schwindgasse 6.)
1920 Lippit-Warren Rudolf, Bpest, I V ., Kaas
Ivor-u. 6. ( Schloss-Thumisch, Post Ptuj
Jugoslavia.)
1914 Prihradny Henry h. ezredes, f
1921 Stephany Werner német követs. titkár,
Sofia, (Bulgária) Deutsche Gesandschaft. 
1920 Wielopolski Albert gr., lengyel követségi
attaché, Lemberg A
A rendkívüli tagok száma: 8.
* Az év végén kilépett.
I V .
V E N D É G T A G O K .
1921 Schioppa Lőrincz, justianapolisi érsek, 
apostoli nuntius; Bpest, L , Dísz-tér 5.
1921 De Castagneto Caraccio Kajetán hg., olasz 
kir. követ; Bpest, V i l i . ,  Esterházy-u. 40.
1921 Michiels van Verdynen br., németalföldi 
kir. diplom. ügyvivő; Budapest, IV ., 
Kossuth Lajos-u. 4.
A vendégtagok száma : 3.
I G A Z G A T Ó K
1 9 2 1 - B E N  :
Beniczky Ádám 
Kürthy Lajos br. f 
Szapáry József gr. 
Széchenyi Emil gr.
V Á L Á S Z T MANYI T AG OK :
Almásy Dénes gr. 
Batthyány Gábor gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány Lajos gr.* 
Bán ff y György gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Berzeviczy Albert 
Bethlen István gr. 
Bissingen Nándcr gr. 
Csáky Imre gr. 
Csekonics Endre gr. 
Dessewffy Aurél gr.
* Igazgató-helyettes.
* *  Lemondott.
Edelsheim-Gyulai L. gr 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Pál gr.** 
Forster Gyula br. 
Hadik-Barkóczy E. gr 
Huszár Gyula 
Inkey Antal 
Jankovich Béla 
Jankovich-Bésán E. gr 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Jenő gr. 
Károlyi Gyula gr.
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Károlyi József gr. 
Keglevich Gyula gr. 
Khuen-Héderváry 
Károly gr.
Le ssonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Pálffy Miklós hrg 
Pálffy Ödön gr. 
Perényi Zsigmond br. 
Prónay Dezső br. 
Radisics György 
Radisics István 
Ráday Gedeon gr.* 
Révay Simon gr.
Sigray Antal gr. 
Széchenyi István gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Gyula gr f 
Teleki Pál gr.
Teleki Tibor gr.* 
Thorotzkai Miklós gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Vécsey Miklós br. 
Wenckheim Dénes gr. 
Zichy Antal gr. j 
Zichy János gr. 
Zselénszki Róbert gr.
P Ó T T A G O K :
Dessewffy Emil gr. Putnoky Móricz 
Feilitzsch Berthold br. Radvánszky Albert br, 
Somssich László gr.
Titkár-pénztámok : Ilk Mihály.
Igazgató-helyettesek.
BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1921.
I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG.
Wenckheim László gr. elnök 
Barcza Károly Radvánszky Albert br.
Harkányi Sándor br. Vécsey Miklós br.
Prónay György br. Zichy Géza Lipót gr.
II.
P É N Z Ü G Y I  BIZOTTSÁG.
Sztáray Sándor gr., elnök 
Biró Lajos Harkányi János br.
Darányi Kálmán Orczy Andor br.
Dessewffy Emil gr. Thorotzkai Miklós gr.
Zichy Géza Lipót gr.
in.
LELTÁRI BIZOTTSÁG.
Zichy Ráfael gr., elnök 
Petheő Richárd Radisics István
ív.
SZIVARBIZOTTSÁG.
Nincs betöltve.
K Ö NYVTÁRI BIZOTTSÁG.
V.
Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferencz alelnök •
Apponyi Albert gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Csarada János 
Cserny Károly 
Forster Gyula br. 
Jankovich Béla 
Klebelsberg Kunó gr 
Könyvtárnok
Orczy Andor br. 
Pékár Gyula 
Széchenyi Bertalan gr. 
Teleki Pál gr.
Timon Ákos 
Zichy István gr. ifj. 
Zichy Jánosgr.
Báróti Lajos.
VI.
M Ű V É S Z E T I  B I Z O T T S Á G .
Andrássy Gyula gr. Edelsheim Gyulai L. g i. 
Bánffy Miklós gr. Forster Gyula br.
Berzeviczy Albert Szitányi Géza.
Zichy István gr., ifj.
VII.
JÁTÉKBIZOTTSÁG.
Edelsheim Gyulay L. 
gróf
Fáy-Halász Gedeon 
Huszár Gyula 
Károlyi József gr.
Lossonczy Gyula 
Pallavicini György őrgr. 
Sigray Antal gr. 
Wenckheim Dénes gr. 
Zichy Antal gr. f
E L H U N Y T A K
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Beöthy Pál 
Chotek Rezső gr. 
Dáni Béla 
Dréher Antal 
Fáy Béla 
Hadik Miksa gr. 
Jagodics Elemér 
Jankovich László gr. 
Kövér János id. 
Kürthy Lajos br. 
Lumniczer József 
Neppel Ferencz
Pálffy Sándor gr. 
Prihradny Henrik 
Somssich Béla gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Tallián Béla br. 
Teleki Gyula gr. 
Than Albin br. 
Vigyázó Sándor gr. 
Wagner Ödön 
Wekerle Sándor 
Zichy Antal gr.
1922.
I G A Z G A T Ó S Á G :
Beniczky Adám 
Szapáry József gr.
Széchenyi Emil gr.
A V Á L A S Z T M Á N Y I  T AG OK  
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K I M U T A T Á S A .
Andrássy Géza gr.
Biró Lajos 
Csáky Gusztáv gr. 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz 
Dessewffy Em il gr. 
Eszterházy László gr..
ni;'/.,.’i  i
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Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Edelsheim-Gyulai L. gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Inkey Antal 
Jekelfalussy Zoltán 
Károlyi József gr. 
Návay Tamás
1924.
Festetics Tasziló hg. 
Hadik János gr.
Inkey József br. 
Károlyi László gr.
Kiss Pál
Radvánszky Albert br. 
Somssich László gr. 
W enckheim  László gr.
1923.
Pálffy Miklós hg. . 
Prónay Dezső br. 
Radisics István 
Sigray Antal gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
W enckheim Dénes gr
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Almásy Dénes gr. 
Batthyány Gábor gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Bethlen István gr. 
Bissingen Nándor gr. 
Csáky Im re gr. 
Forster Gyula br. id. 
Hadik-Barkóczy E. gr.
Jankovich-Bésán E. gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Khuen-Héderváry K. gr. 
Liptay Béla 
Perényi Zsigmond br. 
Révay Simon gr.
Teleki Tibor gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Zichy János gr.
AZ 1 9 2 2 - i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k  
T EH Á T  AZ t  9 2 3 -IK ÉVI K ÖZG YŰ LÉSEN Ú J B Ó L  
M E G V Á L A S Z T H A T O K  LES ZNEK :
Batthyány István gr. 
Berzeviczy Albert 
Csekonics Endre gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Huszár Gyula 
Jankovich Béla 
Karátsonyi Jenő gr. 
Keglevich Gyula gr.
Lossonczy Gyula 
M ailáth József gr. 
Pálffy Ödön gr. 
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Széchenyi István gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr.
A NEMZETI CASINO
ALAPSZABÁLYAI.

N e m z e t i  c a s i n o  t u l a j d o n a
I. FE JE Z E T .
Az egyesület czéljáról.
1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 
gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen, a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál; 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.
2. $.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3- $•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu­
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közezélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők.
4- i
A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és tagjai­
nak kényelmére fordítandók. A mennyiben a Casino 
mindennemű szükségleteinek kielégítése után 
tekintélyesebb jövedelem-felesleg mutatkoznék, régi 
hagyományaihoz hiven, abból hazai kulturális és 
jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.
II. F E JE Z E T .
A tagokról.
5- $.
A nemzeti Casino rendes tagja lehet osztálykü­
lönbség nélkül minden tisztességes, művelt maga­
viseletű, hazafias, feddhetlen jellemű, nagykorú 
férfi, a következő szakaszokban megállapított mó­
dozatok mellett.
Rendes tag csak magyar férfi, nem magyar csak 
rendkívüli tag lehet.
Rendkívüli tagok lehetnek továbbá a nemzeti 
hadseregnek Budapesten tényleges szolgálatban 
álló tisztjei.
8o
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A felvételhez két választmányi tag ajánlása szük­
séges oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és 
lakása az ajánló tagok által, az e czélra szolgáló 
táblára, a választást megelőzőleg legalább 14 napon 
át kifüggesztve legyen. Az ajánlottnak meg­
engedtetik, hogy a Casinót a kifüggesztés ideje 
alatt 7 napon át m int vendég látogathassa ; köte­
les azonban magát az igazgatóságnál bem utattatni.
Minden év első választmányi ülése megállapítja, 
hogy azon évben, tekintet nélkül az ajánlottak szá­
mára, hány új tag fog felvétetn i; a választmány 
nem köteles e számot az év során kimeríteni. 
Ebben a számban nem foglaltatnak az esetleg 
felvett külföldi rendkívüli tagok.
A tagajánlások a választás megejtése előtt az 
igazgatósághoz intézett levél útján bármikor vissza­
vonhatok.
.7. §■
A felvétel a választmány által titkos szavazás útján, 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész­
vétele mellett, 4/s-öd szavazattöbbséggel történik.
A szavazatok megállapításánál mindig a nem­
leges szavazatok vétetnek alapul, melynek 4-szerese 
teszi ki a megkivántató 4/s-öd szótöbbséget.
A választmány az ajánlottak felvétele felett nem-
6 . §.
6
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csak az ajánlás sorrendje szerint, hanem attól 
eltérőleg bármikor tárgyalhat.
A sorrend minden egyes megváltoztatása azon­
ban egyik választmányi tag indítványára z/3-ad 
szótöbbséggel határozható csak el.
8. i
A felvett új tagot, az egyleti titkár erről levél 
útján értesíti s ez értesítéssel együtt aláírás végett 
megküldi neki a Casinotagságra vonatkozó kötelező 
nyilatkozatot is.
9- §•
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, a határozatot követő két naptári 
év folyamán belül újból nem ajánlható, azonban 
ennek eltelte után ismét ajánltathatja magát ; a 
felvételhez ez esetben egy igazgató és legalább 
30 választmányi tag jelenléte és a szavazásban 
való részvétele szükséges.
10. §.
1922. év január i-től kezdve úgy a rendes, 
mint a rendkívüli tagok évenkint 500 koron tag­
dijat és a közgyűlés által, a szükséglet szerint 
megszavazandó drágasági pótlékot fizetnek.
A drágasági pótlék a tagdíjjal egyszerre fizetendő.
A drágasági pótlék fizetése azon tagokra nézve
»3
is kötelező, kik magukat a tagdíj fizetése alól 
megváltották.
Az 1922 január i-től kezdve felvett rendes tagok 
1000 kor. évi tagdíjat és a szükséglet szerint 
megszavazandó drágasági pótlékon' felül felvételi 
díj czimén egyszersmindenkorra még külön 2000 
koronát fizetnek a Casino pénztárába, melyet ki­
lépésük esetén vissza nem követelhetnek.
A tagsági időtartam, a mennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállal, hat év.
A tagdíjfizetési kötelezettség 25,000 kor. befi­
zetése m ellett egyszersmindenkorra megváltható ; 
ezen összeget sem maga a tag, esetleges kilépése 
esetén, sem pedig a tag elhunyta után annak 
örökösei soha vissza nem követelhetik.
Az év bármely szakában történt is a felvétel, a 
belépő tag az egész évi tagdíjat és drágasági pó t­
lékot megfizetni köteles. Az első évi tagdíj és 
drágasági pótlék, valam int az egyszersmindenkorra 
szóló fölvételi díj a fölvételkor azonnal lefizetendő.
A felvételi díj fizetése alul mentesek a magyar 
nemzeti hadseregnek Budapesten tényleges szolgá­
latban álló tisztjei, m int rendkivüli tagok, kik csak 
500 kor. tagdíjat és a m egállapított drágasági pót­
lékot fizetik azon kedvezménynyel, hogy azt év- 
negyedes előleges részletekben fizethetik le és hogy 
az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
tagsági joguk és kötelezettségük is megszűnik.
6*
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A rendkívüli tagok sem választók, sem pedig casinói 
tisztségre nem választhatók.
Ha a rendkívüli tagok e minőségük megszűn­
tével (Budapestről történt áthelyeztetésük vagy 
állásuk megszűnte után) továbbra is tagjai kíván­
nak maradni a Casinónak, új választás alá esnek, 
és mint rendes tagok ezek kötelezettségeit vállalják 
magukra.
Ugyanezen szempont alá esnek a külföldi rend­
kívüli tagok is.
11. §•
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi­
ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden­
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön­
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak, és 
felvállalt fizetési kötelezettségük, további hat évi 
tartam ra megújítottnak tekintetik.
12. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját április i-ig 
Budapesten, a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre 
lefizetni. Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, 
örökösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.
A ki tagdíját augusztus 31-ig le nem fizeti, annak 
neve az arra rendelt táblára kifüggesztendő ; ha
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pedig tagdiját deczember 31-ig sem fizetné le, a 
legközelebbi választmányi ülésen bejelentendő s a 
mennyiben a választmány máskép nem határozna, 
a tagok sorából kitöröltetik. Az ilyen már egyszer 
törölt, illetve kirekesztett tag, fölvételre többé 
nem ajánlható.
13. §.
Casino-tagokul felvett államhivatalnokok, nem­
különben a külhatalmak képviseletéhez tartozó 
egyének, nevezett állásuk megszűntével, illetőleg 
Budapestről való áthelyeztetésökkel, kívánságukra 
az egyletből kilépetteknek tekintetnek és a kilépé­
süket követő évekre, a tagdíj-fizetés kötelezettsége 
alól felmentetnek.
14. §•
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket, az alább 
meghatározott mód szerint, a Casinóba vendégül 
bevezetni.
15. §.
Azon tag, ki az 5. §-ban a tagokra nézve előirt 
követelményeknek'meg nem felel, a Nemzeti Casino 
tagjainak sorából kizárandó.
A kizárási indítvány egy vagy több Casino tag 
aláirásával ellátottan és alaposan indokoltan, írás- 
belileg az igazgatósághoz czímezve adandó be.
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III. FEJEZET.
A vendégekről.
16. §.
Bármely magyar férfi, ha egyébként a casinói 
tagság kellékeivel bír, az igazgatóság által előzőleg 
kiállított vendégjegy alapján, vendégül 3 napra be­
vezethető. E bevezetés egy év folytán csak egy­
szer történhetik.
17. §•
Külföldi államok polgára az igazgatóságnál tö r­
tén t előzetes bejelentés után vendégképen a Casi- 
nóba bármely tag által egy napra bevezethető. 
Meghosszabbítható e bevezetés az igazgatóság által, 
de csakis további két napra.
H a mindazáltal az illető tovább kivánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge­
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
200 koronával váltani.
A külhatalm ak diplomatiai képviseletének ve­
zetői, az igazgatóságnál történt jelentkezés után, 
Budapesten való hivataloskodásuk tartamára, ne- 
gyedévenkint előre megváltandó vendég-jegyet 
nyernek.
Ezen vendégjegyekért negyedévenkint 1000 kor. 
fizetendő.
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18. §.
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott m in­
den élvezetben részesülnek.
IV. FE JE Z E T .
A közgyűlésről.
19. $.
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján, délelőtt 11 órakor tarta- 
tik meg.
A közgyűlés hirlapok útján eleve közhírré teendő, 
és a tagoknak, az igazgatóság és választmány meg­
választásához szükségelt szavazati ívek, a közgyűlés 
előtt megküldendők.
20. §.
A rendes évi közgyűlésen kívül, sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
21.
Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.
A  közgyűlés tárgyai.
22. §.
A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.
23. §.
Az igazgatók és választmányi tagok megválasz­
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása, a szavazó íveknek, az ezek beszedé­
sére, illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.
A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség­
gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz­
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz­
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz­
tottnak kijelentetik.
Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e minő­
ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ­
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.
8 9
Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet el nem fogadná, vagy arról időközben le­
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megüresedéstől számított 30 napon belül, az igaz­
gatói állás betöltése végett, a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze ; ha pedig vá­
lasztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére.
Ha az előző évi igazgatóságnak valamelyik tagja 
az igazgatói tisztre való megválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lemondana, tekintet 
nélkül a választmányi tagok teljes számára, három 
évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választmányi tagok közé soroztatik.
A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik.
24- §•
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság­
nak jóváhagyás végett tett előterjesztése ;
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25- $•
a költség-előirányzat megállapítása ;
26. §.
a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, 
nemkülönben az alapszabályok megváltoztatását 
czélzó indítványok.
Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg, a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett, az igaz­
gatósághoz Írásban beadattak, a midőn azok, a vá­
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé terjesztendők ; ha mind a m ellett ily 
nemű indítványok ezen út mellőzésével nyujtat- 
nának be. a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek mutatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen m utatja be.
27. §.
a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 
folytatásakor a szavazatszedő bizottság munkála­
tának hitelesítése és a szavazás eredményének 
kihirdetése.
9 i
A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írják alá és a közgyűlés által kikül­
dendő két tag hitelesíti.
28. §.
A közgyűlés, a vélemények szétágazása esetén 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb­
ségével hozza, a mennyiben az alapszabályok kivé­
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által k ihirdetett hatá­
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét­
lenül kötelezők.
29. §.•
A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 
esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.
V. F E JE Z E T .
Az igazgatóságról.
30. §.
Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz­
tandó 3 igazgatóból áll.
31. i
Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 
előtt és magánosok irányában képviselik.
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Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min­
den határozatát.
33- $•
A választmányi üléseken üléssel — és a mennyiben 
az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava­
zati joggal bírnak.
34- $•
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 
a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.
35- §•
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg intéz­
kedni; különösen pedig a rend fen tartására felügyelni; 
e végből az igazgatóságnak nemcsak joga, de köteles­
sége is a tagokat az általuk netalán elkövetett rendet­
lenségekre figyelmeztetni.
3 6 . §•
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a biróságokkal és hatóságokkal szemben való kép­
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.
3 2 .  §.
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a)  Ezen intéző igazgató saját felelősségére fel­
fogadja és elbocsátja a vendéglőst és a szolga­
személyzetet.
b)  Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz­
gatótársait azonnal meghívja.
Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá bem utatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté­
sétől számított 3 napon belül, a választmányhoz 
fellebbezhet.
Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz­
tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett, észre­
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez­
tetéssel haladéktalanul közölni: hogy a mennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány­
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne,
37- $•
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az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta­
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
szám ított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor m in­
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud­
ható nem volt, a három hónap elteltével, az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg­
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá­
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább 
hét nappal és posta útján ajánlott levélben hívan- 
dók meg.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen, titkos szavazás útján, a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be­
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte miatt, a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben
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hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza­
vazati jogát nem gyakorolhatja.
c )  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 600 kor. 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is saját
elelősségére utalványozhat.
d )  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag­
díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.
e)  Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy­
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek h ír­
lapok útján közhírré tétele, valamint az évkönyv 
szerkesztése és kiadása iránt.
f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g )  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 
■igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
m ellett kijelöli.
VI. F E JE Z E T .
A választm ányról.
38. §.
A választmány üléseiben az egyes választmányi 
tagok minden ülésre nézve egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.
9 6
Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 
és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza­
vazás útján, a rendes közgyűlésen választatik.
A választmányt illetőleg a következő eljárás 
állapíttatott meg :
Az 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatott 
mind az 50 tag és a 6 póttag.
Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatott, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart.
Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első 
3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.
Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá­
lasztandó.
A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.
Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg-
39-  $•
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közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz­
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter­
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö­
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.
40. §.
Ülései a Casino tagjai számára nyilvánosak.
41. i
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 
egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a )  a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
b )  rendes tag felvételénél 15,
c )  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 9. §. 
értelmében másodszori ajánlásnak esete áll elő, 
30 tagnak jelenléte és szavazata szükséges.
Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap­
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja.
42. §.
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 
iránt rendelkezik.
7
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43- *•
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga­
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.
44- *•
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz­
gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedelmei, 
valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása felett.
45- §■
Minden olyan nagyobb kiadás iránt, mely a 
költségvetésben felvéve nincs, határoz.
46. i
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép­
telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.
47- §•
Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy­
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.
48. §.
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve­
delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.
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49- §■
Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház­
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyáltalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.
5 0- §•
A választmány határoz új tagok felvétele felett, 
az ezen szabályokban kim ondott elvek szem előtt 
tartásával. Határozatát a választmány nem indo­
kolja.
5 1- §•
Különösen íentartatik a választmánynak a tagok 
kirekesztése iránt a 37. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.
A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 
a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül­
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (41. §.) 20 tag jelenléte és szava­
zása mellett titkos golyóvetés útján hozatik.
A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.
7*
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A választmány üléseinek jegyzőkönyveit az elnöklő 
választmányi tag és a jegyzőkönyvvezető írják alá és 
a választmány által kiküldendő két tag hitelesíti.
5 2 .  §.
VII. F E JE Z E T .
Zárhatározatok.
53- $•
A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 
kötött, hanem folyton fennálló egyesület.
54- §•
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 
sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta ­
gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en­
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható, bármi rend­
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül­
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo­
mányos akadémia, avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté­
zetre háramlik.
Az elkerülhetlenné vált feloszlás, valamint az
IOI
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt, a közgyűlés határoz. E  határozat érvényes­
ségéhez szükséges, hogy az, a különösen meghívandó 
összes tagok legalább */3-ának részvétele mellett 
9/ I0-ed szótöbbséggel hozassák.
Függelék.
A játékból eredő tartozások rendezésére vonat' 
kozó határozatok.
55- §•
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a kiren­
delt casinoi közegnél bon mellett váltott já ték ­
jegyekkel játszhatnak, m iként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon m ellett vál­
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a k i­
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit­
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül, az adós nevét a Casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti,
1 0 2
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás­
vétel végett bejelent.
Budapest, 1921 október hó 17-én.
Látta a m. kir. belügyminiszter azzal a meg­
jegyzéssel, hogy az alapszabályok módosítása, a 
Casino feloszlása és vagyonának hováfordítása tá r­
gyában hozandó közgyűlési határozatok, foganato­
sítás előtt, jóváhagyás végett a m. kir. belügy­
miniszterhez felterjesztendők.
Budapest, 1921. évi október hó 27-én.
l l k  M ihály s. k. Szapáry s. k. 
igazgató.titkár.
94352/1921. 
VII. a.
(P. H.)
A miniszter rendeletéből:
P á n ti K álm án  s. k. 
min. tanácsos
MEM.ZHI 1 CASINO TULAJDONA
HÁ ZS ZA BÁ L YO K .
I. F E JE Z E T .
A közgyűlésről.
1. §.
A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fentartása az elnököt illeti.
2. §.
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.
3- §•
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá­
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag, e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem* felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
4 - i
Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 
egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.
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Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ­
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze­
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz­
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá­
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.
6 . § .
A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.
5- $•
II. F E JE Z E T .
A választm ányról.
7- §■
A választmány az alapszabályokban megállapított 
jogkörében és módon, az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak 
névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
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A választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.
9- §•
Az ülések napjáról a választmányi tagok nyolcz 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján, értesítendők.
10. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég­
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bízott írás­
beli teendőket a vett utasítás értelmében végezni 
köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.
11. i
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés­
nek előterjeszti, úgym in t:
a )  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;
b )  a három igazgatón kívül egy hat tagból álló 
bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ­
ségelőirányzati terv kidolgozására ;
8 .  §.
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c)  leltári bizottságot három tagból ;
d )  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot.
Ezen kivül a választmány saját hatáskörében,
az intéző igazgató javaslatára vá lasz t:
e)  egy 9 tagból álló játék-bizottságot,
f )  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot,
g )  egy 7 tagból álló művészeti bizottságot, végül
h) egy konyhabiztost.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház­
szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.
III. F E JE Z E T .
A szavazatszedő bizottságról.
12. §.
Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
m án y a  közgyűlést megelőző választmányi ülésben, 
az egyleti titkáron kívül, egy elnökből és hat tag­
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.
13. i
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 
jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :
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A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedö bizottság elnökének személyesen nyúj­
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott­
ság két más tagja által feljegyzendö.
A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó­
iveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi; egy alkalommal kitűzi a szava­
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott­
ság tagjait meghívja.
14. §.
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza­
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava­
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazás eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által ^meghatáro­
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni.
IV. F E JE Z E T .
A vagyonról és szám adásról.
15. §.
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
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ló. §.
Minden új szerzemény, a vételár kitételével, azon­
nal mindkét példányba bevezetendő.
i 7 - §•
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 
bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel­
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz­
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett 
a választmánynak bejelenteni.
18. §.
A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz­
gyűlés által a házszabályok n .  §. b )  pontja értel­
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
19. §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül­
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
20. §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ­
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon­
nal a pénztári naplóba bevezetni.
V. F E JE Z E T .
A könyvtári bizottságról.
21. §.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó­
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
2 2 . § .
Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése.
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23. §.
E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá­
sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé­
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.
24. i
A könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerezett mű pontosan bejegyzendő.
VI. FE JE Z E T .
A játék-, szivar- és konyha-bizottság illetve 
konyhabiztos hatásköre.
25- §•
A játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülendő szükségletekhez képest módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék köz­
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék  közben a pénz- és kártya­
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo­
nyolítására nézve.
Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből merül-
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai 
esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé­
sén — hol legalább három tag jelenléte szüksé­
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.
Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához, a választmány jóvá­
hagyása kikérendő, hová a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.
26. §.
A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel­
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer, az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze­
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást meg­
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs­
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.
A bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva­
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbizott személyzettel a leszámolá­
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés
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érdekében hoz. A kiadott szivarok eladási árát, a 
választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.
27. §.
A konyha bizottság illetve konyhabiztos fel­
adata, a konyha és étterem feletti őrködés és 
felügyelet, mely czélból a konyha- és pinczér- 
személyzettel rendelkezik. Feladata továbbá a köz­
gyűlés által e czélra megszavazott összeg keretén 
belül, az igazgatósággal egyetértőleg, a konyha 
érdekében szükséges intézkedéseket foganatosí­
tani.
Eme bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze­
hívásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.
Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz­
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz­
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek ; m iért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá­
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 
van az ügyet a választmány elé terjeszteni.
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VII. F E JE Z E T .
Az igazgatók hatásköréről.
28. §.
Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 
jogai és kötelességei az alapszabályokban meg- 
állapítvák.
Ezek értelmében :
29. i
Az igazgatók, névszerint az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat az általuk netalán elkövetett rend­
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga­
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes­
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz­
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.
30. §.
Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye­
lete alatt áll.
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Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz­
tárnak időnkinti róváncsolása és a számadások­
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám­
adások, és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról, a közgyűlésnek jelentést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.
32. §.
A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
33- $•
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben, a kiszol­
gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok, 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben 
fizetendők.
34- i
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós­
ságok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon­
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 200 koronát meg nem 
haladhatnak.
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35- $ •
Azon esetben, ha valamely tag ezen nem enge­
délyezett, csak m egtűrt hitelt 200 koronánál maga­
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke­
dés végett bejelenteni.
Az igazgatóság ennek folytán az adóst, ajánlott 
levélben, térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá­
írása által igazolt intölevél kézbesítésétől számított 
14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizáratik.
36. §•
Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány­
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá-_ 
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.
V ili. F E JE Z E T .
A játékszabályok.
37. §. '
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok- 
nál váltott játékjegyekkel játszhatnak.
Magán bon-okkal játszani tilos.
8*
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3-8 . §.
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 
általa aláírt bont köteles adni. A játék befejeztével 
a játszók kötelesek a komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.
39- $■
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 
folyama alatt játékjegyeikért készpénzüket bármikor 
visszakaphatják.
40. §.
A komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. Eme 48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár- és ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.
41. §.
Minden casinói tag játékközben a komornoknál 
5000 koronáig terjedő hitelt vehet igénybe.
42. §.
H a valamely tag játékból eredt kötelezettségei­
nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem vehet részt a 
játékban.
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43- $•
Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá­
molása, minden körülmények között külön kezelendő.
44. i
Ha valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját, 
a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az 
igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós, a kifüggesz­
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ­
mánylegközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.
45- §•
Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet, a játékban résztvett 
urak között, nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.
4b. §.
A hozom vagy crayon s általában minden fede­
zetlen játék a Casino helyiségeiben szigorúan 
tiltatik. Ha eme szabályt valaki netán áthágná, 
első Ízben a játékbizottság elnöke, vagy távol­
létében annak helyettese az illetőt levélben figyel-
mezteti eme játék  tilalmas v o ltá ra ; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem v e h e t; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 
az ügyet, további eljárás végett a választmány elé 
terjeszteni köteles.
47- §•
A tagdíjak pontos fizetésének biztosítása végett, 
az egyleti titkár minden év márczius havának 
közepén, mindazon tagokat, kik tagdíjaikat addig 
be nem fizették, levélben figyelmezteti, hogy a 
tagdíjfizetésük ápril hó i-én esedékessé válik.
A ki tagdíját aug. 31-ig sem fizeti le, annak 
neve az arra rendelt táblára kifüggesztendő; ha 
pedig tagdíját deczember 31-ig sem fizetné le, a 
legközelebbi választmányi ülésen bejelentendő, s 
a mennyiben a választmány másként nem hatá­
rozna, a tagok sorából ki fog töröltetni.
NEMZLli CASINO TULAJDONA
HÁZREND.
1. §•
A nemzeti Casino helyiségei reggeli n  órától éjfél 
után 5 óráig (illetve a záróráig) nyitva állanak.
2. §.
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.
3- §•
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 
borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
4- § •
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
5-
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.
6. §.
Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
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7- i
A Casino termei, névszerint a felső étterem, 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör­
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.
8 . § .
Az étteremben az október i-től junius i-ig ter­
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.
9- $•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni; kivételt képez 
a billiárd-terem,hol az étkek felszolgálása egyáltalában 
meg nem engedtetik.
io. §.
A Casino magán étkező helyiségeivel, csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek, és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz­
tálykülönbség nélkül, a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
n . §.
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel- 
vényei kímélésére figyelmeztetnek.
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Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá­
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz-
tendők.
A z  IQIQ október hó 18-án, illetve 1921 február 21-én 
tarto tt bizottsági ülések határozata alapján a kártya­
dijak a következők :
Piquet és magyar kártya.
Fejenkint ... __ ...  .. .  . . .  _ .. .  40 kor.
átjátszott kártya fejenkint _ __ 10 «
12.  §.
W hist. (Bridge).
Fejenkint _ __ .. .  ... .... .. .  .. .  40 kor
átjátszott kártya fejenkint 10, 25 és 100 «
Tarokk.
Fejenkint _ ... _ __ _ __ ...  40 kor
átjátszott kártya fejenkint .. .  . . .  5 «
Besigue.
Fejenkint _ 80 kor.
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Pocker.
Fejenkint _ __ __ __ ...  ioo és 300 kor.
Ecarté.
Fejenkint . . .  __ __ . . .  .. .  .. .  ... 50 kor.
Chouette-Ecarté.
Fejenkint . . .  . . .  ... ... __ ...  ... 50 kor.
Játékközben kért uj kártyákért a következő díjak 
szám íttatnak: egy pár W hist kártyáért 100 K, 
P iquet-ért 100 K, M agyarért 100 K, Tarokkért 100 K, 
Besigue-ért 200 K, Quinze-ért 100 K, Pocker-ért 
100 K fizetendő.
Minden más, esetleg még előfordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.
Az összes játékok után, a díjak nem cumulative 
számítandók.
A Casmo színházi ülőhelyei a színházi napi ár­
folyam szerint bocsáttatnak a tagok rendelkezésére.
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A  pan asz- és in d ítván y könyv .
i3- §•
A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van a komornok őrizete alá letéve, ki azokat a 
tagok kívánságáig bárm ikor előadja.
14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját­
kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
15. §.
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye­
lembe nem vétetnek.
16. §.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.
17. §.
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy­
let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be­
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé térj esztendők.
A NEMZETI CASINO KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYYKIKÖLCSÖNZÉSI 
SZABÁLYZATA.
I.
A Nemzeti Casino könyvtárából a tagok részére 
a könyvek kikölcsönzése iooo korona biztosíték 
letétele mellett megengedtetik ; azonban könyvtári 
ritkaságok, szótárak, encyclopaediai munkák, té r­
képek, drága képesmunkák és díszkiadások, álta­
lában mindazon munkák, melyeknek pótlása nagy 
nehézséggel járna, melyekről a könyvtári bizottság 
külön lajstrom ot állított össze, egyáltalában ki 
nem adhatók.
II.
Az új könyvek csakis a beszerzésüktől számított 
öt hónap eltelte után és bekötve adhatók ki.
A kikölcsönzésről a könyvtáros, a kivevők neve 
és a kivett könyvek czíme, értéke, könyvtári száma 
és a kivétel napjának kitüntetésével rendes jegy­
zéket visz, melybe a könyv visszaérkezte is pon­
tosan bejegyzendő.
III.
A kikölcsönző tag személyesen tartozik a ki­
veendő könyvért jelentkezni, s a kivett könyvről
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elismervényt ír alá, melyen a könyvtárral szemben 
fennálló kötelezettsége röviden fel van tüntetve.
IV.
Egy-egy tagnak egyszerre legfölebb két mű ad­
ható ki összesen, legfölebb hat kötetben ; ha a 
kiveendő könyvek értéke az iooo koronát meg­
haladná, a biztosíték 2000 koronára egészítendő ki.
A tagok az átvett könyveket az átadás napjától 
számítandó 60 napnál tovább maguknál nem ta rt­
hatják ; a mennyiben a könyveket 60 nap alatt 
más olvasó nem keresné, a kölcsönvétel idejét a 
könyvtáros 30 nappal meghosszabbíthatja ; e meg­
hosszabbítás a térítvényre följegyzendő.
A mennyiben valamely tag a kivett könyvet 60, 
illetve meghosszabbítás esetében 90 napnál tovább 
is magánál tartaná, a könyvtáros további intéz­
kedés végett ezt a bizottságnak bejelenteni tar­
tozik s a bizottság dönt az esetleges újabb meg­
hosszabbítás, illetve a kivett könyvek haladéktalan 
visszaadása iránt ; ez utóbbi esetben a könyvtár­
nok az illető tagot azon figyelmeztetéssel szólítja 
fel a könyvek 8 nap alatt leendő visszaadására, 
hogy ha az ez idő alatt be nem küldetik, az ő 
költségére fog beszereztetni.
Ha ezen felhivásnak eredménye nem lenne, az 
egyleti könyvtáros a könyvet beszerzi, bekötteti 
s a nyert számlák alapján a leszámolást az illető
taggal megejti ; ha netán a Casinónak a leszámolás 
alapján a le te tt biztosíték által teljesen nem fe­
dezett követelése maradna, felhívja az illető tagot 
a hátralék kiegyenlítésére ; a mennyiben eme 
hátralék a felszólítástól számított 30 nap alatt sem 
egyenlíttetnék ki, az eset a választmánynak be­
jelentendő s ugyanoly elbánás alá veendő, mint 
a tagdíjhátralék. A ki kikölcsönzött könyvet vissza 
nem adott, annak többet könyv ki nem kölcsö­
nözhető.
V.
A könyvekkel való kíméletes bánásmódot és 
vigyázatot a Casino a tagok figyelmébe ajánlja ; 
s ezért a könyvbe jegyzeteket írni, egyes m on­
datokat aláhuzogatni s a lapokat behajtani szigo­
rúan tiltatik. A netalán okozott károk- és rongá­
lásokért az illető tagot kártérítés kötelezettsége 
terheli.
VI.
A könyvek, vasár- és ünnepnapok kivételével, 
naponkint d. u. 4—7 óráig vehetők ki.
v r i .
A visszahozott könyvek a könyvtárosnak adan­
dók át, ki az elismervényt a könyv sértetlen 
visszaadása után az illető tagnak a letett bizto­
sítéki összeggel együtt visszaadja.
A szolgákra bízott, vagy a Casino helyiségeiben
T2Ó
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letelt könyveket a Casino visszaadottaknak nem 
tekinti.
A könyvtári bizottság a könyvkikölcsönzés körül 
szerzett tapasztalatairól a választmánynak minden 
év végén jelentést tesz.
Kelt Budapesten, a Nemzeti Casino választmá­
nyának 1921. évi május hó 20-án tarto tt üléséből.
I lk  M ihály s. k. Szapáry s. k.
titkár. ügyvezető igazgató.
F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1921-ik évben 5 tiszteleti, 754 ren­
des, 8 rendkívüli, 3 vendégtagot, összesen tehát 
770 tagot számlált kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 éyig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A Casinó 
1859-ben jö tt mostani palotájába,* melyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s
\
* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban 
Hild József építész vezetése mellett.
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ekkor m ent az tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casinó a Koronaherczeg-u. és Ferencziek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154.000 írté rt meg­
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
reáfizetvén a cserére 250.000 irtot.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul­
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok­
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog­
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka­
ratának el nem rendelése m iatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol
9
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emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is ígér­
jük, hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak 
végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, 
Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
W enckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
m eg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék­
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án 
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a késő utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em­
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott m eg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet. A serleget Jauner 
bécsi aranyműves készítette.
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, 'melybe a Széchenyi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János ,5 Daruváry Jankó vich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze, 
Bohus János, Tasner Antal,7 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,7 
Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9
1 3 1
4 Gróf Dessewfly Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez­
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571—1638) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arczképet 
ajándékozott a Casinónak.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
7 Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchenyi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez-
9
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Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez­
által magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul élet­
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál­
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr.,Wenckheim Rudolf gr., Wodianer 
Albert br. ifj.; Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották magu­
kat : Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar gr. ; Ferencz 
József braganijai herczeg ő Fensége és Mikes Á r­
min gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával,
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
a könyvtár irószobájában van elhely zve.
Hollán Ernő egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun­
kát. két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
5*
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Beniczky Ödön, Somssich Antal gr., Esterházy 
Móricz gr., Festetics Kristóf gr., Hertelendy Andor, 
Radvánszky Béla br., Radvánszky Kálmán br., 
ifj. Rakovszky György, Tisza Lajos gr., ifj. Radi- 
sics György és Tisza György gr. pedig 10.000 
lo.ooo koronával váltották meg.
Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize­
te tt tagdíjnak (ioo forint) 6% -kai megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet­
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 frt 66 krban ki is fizették; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal alapítványi» czim alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casinó pénztárába átvétetnek.
Br. Besán János végrendeletileg 100 drb cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze­
get 1887-ben történt halála után örökösei lefizettek.
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — aczélmetszetű képet hagyományozott 
a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy : «The Armoury of 
Windsor Castle» czímű értékes díszművet hagyott a Casinó­
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király­
nak, a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele 
van ragasztva a király magántitkárának Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka urhölgy,
J34
Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferencz gr. egy 
drb iooo frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta 
a Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casinó tényleg 
meg is kapta.
Végül br. Majthényi László 104. számú N. Ca­
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó-
boldogemlékü fivére néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap­
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától bucsuemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
Az 1898 ápril 3-án elhunyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgács István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra, mely a II. em. vendégszobában helyeztetett el.
Casinonknak van még egy emléktárgya, melynek szár­
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, mely a Széchenyi és Károlyi grófi családok 
czímereivel van díszítve. Annyit azonban sikerült megálla­
pítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny-Egylet alapítá­
sának első éveiben gróf Széchenyi István és gróf Károlyi 
György ajánlották fel versenydíjul. A serleget valaki meg­
nyerte, s a nyerő azt a Casinónak ajándékozta. Hogy azon­
ban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült kideríteni.
A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz­
talát szokta díszíteni.
Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére Erzsébet bárónő, 
1920 november havában két eredeti Mária Terézia korabeli 
kristálycsillárt ajándékoztak a Casinónak, melyek a föld­
szinti tánczteremben nyertek elhelyezést.
Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas­
agancsot ajándékozott a Casinónak.
Az 1921-ben elhunyt Gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. Gróf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhunyt férje emlékét kívánták egy 16-os, illetve egy 10-es 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.
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nak adományozta, fentartván maga részére a kama­
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*
6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfesttette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én m ent végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A nemes Gróf chinai tanulmány útjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű — a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.
* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény­
leg visszaadta.

A SZÉCHENYI LAKOMÁKON 
MONDOTT EMLÉKBESZÉDEK 
GYŰJTEMÉNYE.
XVII.

VN E G Y V E N K H ,E N C 2 E D I K  L A K O M A  *
(ÖTVENÖTÖDIK EMLÉKBESZÉD)
1921, évi február hó 6-án.
Szónok : B áró  P e r é n y i  Z sig m o n d .
Uraim !
«Nincs nagyobb kín, m int néhai boldog napok­
ról emlékezni magunk okozta nyomorúságban.» 
így szól hozzánk Széchenyi István a Stádium elő­
szavában.
S a midőn hat hosszú, keserves esztendő elmúl­
tával először jövünk össze Széchenyi-lakomára és 
kezembe veszem ezt a serleget, szomorúan emlé­
kezem néhai boldog napokról. Emlékezem régi 
dicsőségről, elmúlt boldogságról, emlékezem szép 
nagy Magyarországról. Fájó szívvel emlékezünk 
különösen ebben a körben, a hol olyan sokan va­
gyunk száműzöttek, a kik azóta elveszítettük azt 
a kedves, meleg otthont, a szűkebb hazát.
Ez alatt a hat év alatt egy hosszú, szenvedé­
sekben és eseményekben gazdag, eleinte dicső,
* A világháború és annak szomorú következményei miatt 
a szokásos Széchenyi-lakomák hat éven át nem tartattak 
meg. Hat évi szünetelés után 1921 február 6-án ismét ün­
nepélyes lakoma keretében mondotta emlékbeszédét Perényi 
Zsigmond br.
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azután gyászos korszakot éltünk. Én úgy érzem, 
m intha száz esztendőt éltünk volna át, úgy, hogy 
talán már nincsenek közöttünk fiatalok, csak ifjú 
öregek vagy elvénült ifjak. És mégis, bár időbeli­
i g  °ly messze eltávolodtunk Széchenyi Istvántól, 
azt hiszem, hogy ma a szörnyű pusztulás idejé­
ben közelebb ju to ttu n k  az ő szelleméhez, mint 
voltunk a fejlődés boldog korszakában. Akkor 
én azalatt a kiegyezéstől a világháborúig terjedő 
időszakot értem — a kor irányelvei eltértek tani* 
tásaitól. Úgy látszott, hogy a fejlődés nem adott 
Széchenyinek igazat, hogy ő a nemzetet fenye­
gető veszedelmeket a magyarság hibáit és bűneit 
túl nagyoknak látta, hogy tévedett, midőn faját 
egy «magában irigykedő, agyarkodó, már pusz­
tulásra fajult méhrajnak» nevezte. Nem hittek már 
az ő jóslataiban, pedig ő apostol és próféta volt, 
a m int Kemény Zsigmond megírá : Széchenyi jós­
latait felső sugallatnak kell tulajdonítani, vagy 
pedig részben egy uralkodó szigorúan következe­
tes ész analysisének, mely lélektani és politikai 
pontokon haladva mindég előbbre a távoli esemé­
nyeket az alapokkal összeköti és a tévedések ter­
mészetéből a nemezis alakját megismeri».
Beteljesedtek jóslatai rajtunk és a magunk okozta 
nyomorúságnak és bajainknak gyökere messze 
visszanyúlik az elmúlt időkbe. Az okokat megtalál­
juk azokban a hibákban és bűnökben, melyeket
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Széchenyi oly leplezetlenül és kíméletlenül tá rt a 
nemzet szemei elé. M ert ha nekünk a legnagyobb 
magyar szellemének itélőszéke előtt számot kel­
lene adni arról, hogy m iért pusztult el ezeréves 
honunk ? hiába hivatkoznánk a véres világháborúra, 
a reánk erőszakolt gyalázatos békére, hiába vá­
dolnánk egyes embereket, osztályokat és fajokat 
a gyászos emlékű álprófétákat és követőiket, kik 
a destruktiót és forradalmakat előidézték. Hiába, 
m ert ott, a hol a haza és vallás szent fogalmait 
büntetlenül gúny és nevetség tárgyává lehetett 
tenni, a hol vértelenül, ellenállás nélkül porba dönt- 
hették az ezeréves alkotmányt, a szent koronát, — 
a hol a legkiválóbb hazafit, a ki férfiúi erényekben 
oly messze kimagaslott kortársai között, meggyil­
kolták, a leghitványabbaknak tömjéneztek : bizony 
állítom, ott nemcsak az álpróféták és követőik 
voltak bűnösök, de hibás, beteg, elernyedt volt 
az egész magyar társadalom, mely mindezt közö­
nyösen és gyáván eltűrte, mely magát jobb meg­
győződése ellenére abba a posványba bevinni en­
gedte. Egyik legnagyobb átka ennek a kornak, 
hogy vagy nem létezett, vagy beteg, nagyon be­
teg volt a közfelfogás. Hiszen láttuk és tapasztal­
tuk, hogy változtak, átm enet nélkül a piros-fehér- 
zöld és piros színek, a legkülönbözőbb elveket 
hirdető plakátok, melyeket egymásra ragasztottak, 
egy nap dicsőítve a királyt, másnap a köztársasá­
got. azután a p ro le tá rd ik ta tú rát; hallottuk, hogyan 
éljenezte a tömeg, melynek soraiban intelligens 
elemeket is láttunk, azokat, a kik hirdették a 
forradalmat, azután azokat, a kik a királyságot 
dicsőítették, talán bizony ugyanazokat!
És mikor a kommunizmus béklyóiból felszaba­
dultunk, nézzük mi tö rtén t azóta ?
Jelszavakat hallottunk, fogadkozásokat, szebbnél- 
szebb szónoklatokat, de tetteket, komoly munkát, 
áldozatkészséget, alig láttunk. H allottunk beszéde­
ket, összetartásról, erők egyesítéséről, de gyűlöl­
ködve, tülekednek és egymást rágalmazzák az 
emberek, még a halottakat sem kímélve, hallot­
tunk beszédeket keresztény erkölcsökről és az 
alatt az erkölcstelenség orgiáit üli ; — hallottunk 
szónokolni nemzeti érzésről, közérdekről, irreden­
táról, de legtöbben csak saját érdekeiket istápol- 
ják, azokat szemérmetlenül állítva szembe a köz­
érdekkel és passiv közömbösséggel nézik a hal­
dokló nemzet vergődését és megindulás nélkül 
hallgatják vagy nem is hallják, hogy suhog a szél 
észak, kelet és dél felől, magával hozva szenvedő 
testvéreink sóhajait, panaszait és nyögéseit.
«Óh ! ürítsük ki valahára, mielőtt késő volna 
az önismeret felette keserű, — igaz — de nem ­
zeti javulásunkra elkerülhetetlenül szükséges ser­
legét fenékig. M ert csak akkor és előbb sohasem 
lesz megvetve felüdülésünk igazi alapja». így szól
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hozzánk a legnagyobb és leghívebb hazafi, a ki a 
keserű igazságokat szemébe mondta a magyarnak, 
m ert arról volt meggyőződve, hogy csak önismeret 
után kezdhet új életet és rem élhet jobb jövőt az a 
nemzet, a mely iránt oly rajongó szeretettel viselte­
tett. — A mint a költő mondja : «Midőn ez magát 
nem tudá szeretni, ő megszerette pusztuló faját.»
Széchenyi nemcsak jós volt, a ki előre látta a 
fenyegető veszedelmeket, de bölcs, alkotó is, a ki 
a veszedelmek elhárítására szolgáló eszközöket és 
módokat is megjelölte.
Mikor írásait, beszédeit olvasom, úgy érzem, 
hogy a magyar biblia van előttem, mely a nem ­
zet megváltásának örök törvényeit tartalmazza. 
Ha a romokból fel akarjuk építeni az új keresz­
tény Magyarországot, a nagy építőm ester tervei és 
tanításai szerint kell dolgoznunk és emelnünk kell 
oly épületet, a mely «a valódi honosság és igazi 
bölcseség köveiből lesz összerakva és erény és hon­
szeretet által elbomolhatatlan egybeforrasztva.»
Széchenyi volt az első, a ki a keresztény m a­
gyar felfogásnak positiv tartalm at adott, a kinek 
egész élete és munkálkodása a legragyogóbb pél­
dát és útm utatást tárja elénk. O hirdette azt, 
hogy «a keresztény vallás zavartalan forrásán meg­
tisztult erkölcs a legegészségesebb, m int leghosz- 
szabb életidőt ígérő feneke a nemzetiségnek.» Neki 
volt bátorsága szembeszállani a nyugatról jövő
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akkor nagyon népszerű liberális áramlattal, elle­
nezte a zsidó emancipációt, intézményesen akarta 
védeni faját idegen elemek bevándorlásával és tú l­
ságos érvényesülésével szemben. De ne felejtsük 
el, hogy Széchenyi ellene volt minden téren a 
túlzásoknak, az izgatásnak és igazságtalan üldö­
zésnek. Mindig türelmességre és mérsékletességre 
intett, m ondván: «Vigyázzunk, nehogy az, a ki 
világot gyújt, hogy az emberek jobban lássanak, 
azokat, a kiknek szolgálni akar, házait gyújtsa fel.®
Ha beteg közállapotainkat vizsgálom, engem nem 
vigasztal az, hogy ugyanazokat a bajokat más nem­
zeteknél is megtalálom, hogy szomszédainknál még 
nagyobb az erkölcstelenség, önzés és dologtalan- 
ság, mint nálunk, m ert könnyű nekik, a kik a mi 
zsírunkon, a rabolt zsákmányból élnek ! De nehéz 
nekünk elgyengült magyaroknak, mi azt a nehéz 
küzdelmet, mely létünkért folyik, csak nagy erények­
kel vívhatjuk meg, melyek a haza iránti kötelesség 
érzéséből fakadnak. «A magyar,» mondá Széchenyi 
István, «ha a benne rejlő erőket és képességeket 
kifejti, egy szebb jövőnek megyen elébe ; s merjen 
nagy, de egyszersmint bölcs is lenni! S tartsuk 
mindnyájan szem előtt, hogy nagyot igazán csak 
nagy fáradsággal és erőfeszítéssel érhetni el.»
A M ester által kitűzőt nagy czél a magyar meg­
javítása és megnemesítése nem állami, hanem tá r­
sadalmi feladat.
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A kommunizmus óta sokan igyekeztek szervezni 
az eddig szervezetlen magyarságot, számos egye­
sület alakult különböző vezérek alatt, de bármilyen 
szép dolog a nemes czélokért való önzetlen ver­
sengés, a sokféle egyesület mégis csak az erők 
szétforgácsolására vezet. Örökigazság marad, «sza­
kadozva felette gyengék vagyunk, egyszívűek, egy- 
akaratúak pedig óriási erő.» Oda kellene törekedni, 
hogy a nemzetvédelmi czélokért lelkesedő magyar­
ság egy táborba egyesüljön. Hiszen a mi Meste­
rünk m ondja: «Az emberiségnek egy nemzetet 
megtartani ez és nem kevésb forog most kérdés­
ben, s rajtunk áll ennek szerencsés eszközlése. 
Feleljünk meg Istenért e díszhivatásnak. 
Fiatal és régi, nemes és nem nemes, katholikus 
és nem katholikus fogj kezet most, s hiú szen- 
vedelmidnek kislelkű vállalkozásidnak ne áldozd 
fel honod, nemcsak javát, de valóban még létét 
is.» Ha már most azt kérdem, hogy a Nemzeti 
Casinónak a magyarság létét fenyegető szörnyű 
veszedelmek idején van-e hivatása, vannak-e kö­
telességei ? Erre a választ nagy alapítónknak a 
Casinóról írt fejtegetéseiben találom. Ö a Casi- 
nót nemcsak szórakozási helynek alapította, ha­
nem, a mint írja : «műhelynek nevezetesb kellemek 
és hasznok kiállítása végett, eszköznek, mely által 
magasb czélok érethetnek el.» Úgy tervezte, hogy 
a Casinóban jöjjenek össze az ország legjobbjai,
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hogy itt vitassák meg a nemzet életét és fejlődé­
sét érdeklő legfontosabb közdolgokat és hogy 
innen irányítsák az egész magyar társadalmat.
Az ő tanításai szerin t: «Mentői magasb szüle­
tésű és mennél nagyobb vagyonú valaki, annál na­
gyobb a rája háramló felelősség és kötelesség" és 
közhasznú tettek által kell azt kiérdemelni.» Mi 
tehát nem élhetünk önző exclusiv egyéni életet 
és nem szolgálhat mentségünkre az, hogy mi sem 
vagyunk rosszabbak másoknál, m ert nekünk ha­
gyományaink, nevelésünk és műveltségünknél fogva 
jobbaknak kell lennünk. Ha mi vagyunk a leg­
előkelőbb társadalmi egyesület, m int a hogy ben­
nünket nevezni szoktak, akkor példát kell adnunk 
a magyar haz-a szeretetében, kötelességteljesítésben, 
példát az egymás iránti szeretetben és megbecsülés­
ben. És nekünk kell mintegy divatot teremteni 
abban, hogy kell viselkedni és élni a magyarnak a 
nemzeti szerencsétlenség napjaiban. Hiszen nem 
járhatunk lehorgasztott fővel, jajveszékelve, gyász­
ruhába öltözve, m ert nemzetünk él és élni is akar, 
de úgy kell viselkednünk, m int a szerető gyermek­
nek, a kinek édesanyja nagy beteg. Ezért kerülni 
illik magyar uraknak a hangos dorbézolást, mely 
a szenvedő. testvéreket és nyomorgó tömegeket 
sérti ; — és soha, — munka és szórakozás köze­
pette, ébren és álmainkban mindennapi imánkban 
sem szabad megfeledkeznünk a nagy beteg édes*-
anyáról. A külföldiek előtt is becsültessük meg a 
magyar nevet, nem avval, hogy megalázkodva ud­
varoljunk azoknak, a kik minden isteni és emberi 
törvény ellenére bennünket megraboltak, hogy 
bűnbánóan elismerjük, hogy a Scotus Viatoroknak 
volt igazuk, hanem avval, hogy felvilágosítsuk 
azokat, a kiket érdemes, hogy öntudattal, méltó­
sággal viseljük a megaláztatást, avval, hogy hen- 
czegés és oktalan kardcsörtetés nélkül erőt, egy­
séget m utatunk, hadd lássák, hogy tudunk férfia­
sán tűrni és elszántan várni, ha kell. M ert lesz 
még ünnep a világon !
És ha körünkben nem találunk vezető tehet­
ségeket, elégedjünk meg a közember szerepével, 
«ne akarjon mindenki vezér lenni.» Ha nem lehe­
tünk vezérek, akkor mint egyszerű munkások hord­
junk mi is egy-egy követ annak a hídnak meg­
építéséhez, mely az egymástól elválasztott embe­
reket és osztályokat a közös haza szolgálatában 
egyesíti. Az egészséges közvélemény kialakulásában 
nekünk tevékeny részt kell vennünk, és egy olyan 
közvéleményt kell terem tenünk, amely, miként a 
Mester mondá : «Törvényszék, melytől a legerősb 
is fél és retteg.» Helyes és okos dolog, alapítónk 
intentióinak is megfelel, hogy nem engedjük be 
ezek közé a falak közé a gyűlölködő pártfolitikát 
ez nem jelentheti azt, hogy ne foglalkozzunk nem ­
zetünk létét és jövőjét érintő nagy kérdésekkel,
io*
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hogy részt ne vegyünk hazafiui áldozatkészséggel 
a nemzetvédelem és országunk újjá építésének 
dicső, de nehéz munkájában.
Gondoljunk arra a keserves szemrehányásra, a 
mit alapítónk valamikor a főrendi birtokosoknak 
te tt :  «Nem törődnek az országgal s nem is igen 
aggódnak sorsán s befolyásukat a társadalom irá­
nyában nem használják.»
Mi fáradt, csüggedő magyarok most a veszede­
lem idején Tehozzád a legnagyobb magyar Szel­
leméhez fordulunk, a ki legbölcsebb vezére voltál 
nemzetednek, hogy honszerelmednek üdvforrásá­
nál új erőt merítsünk kötelességeink teljesítésére, 
azt mondád, hogy «Magyarország nem volt.» Mi 
pedig m egtört lélekkel siratjuk a régi, dicső, szép 
Magyarországot, mely ma nincs ! De reményt nyújt 
nekünk a Te meggyőződésed, mikor kinyilatkoz­
tatásodat olvassuk: «Sohasem tudtam és most 
sem tudok kétkedni fajunk egykori felvirágzásá­
ban. Igen sok életerő van bennünk magyarokban 
a kifejlésre, ha a nemzet magamagát meg nem 
gyilkolja.» Mi hiszünk a Te jóslásodban, erős hittel 
és bizalommal valljuk «lesz még Magyarország», 
ha mi Magyarok úgy akarjuk. Fogadjuk ezt mind­
nyájan, hogy akarjuk ! és arra ürítem Széchenyi 
serlegét: Úgy áldjon vagy verjen bennünket a 
magyarok Istene !
A NEMZETI CASINO
PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA

NEMZETI CASINO TULAJDONA
1 5 1
I.
Bevételek a z  1921. évben.
* Ez összegből 14.200 kor. csak mint számadási keresz­
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
k o r .  fi ll ,
I. Az 1920. évi pénztári maradvány 92487 56
II. A 25626 kor. tagdíj hátralékból 22700 —
III. Az 1921. évi tagdíjak ... .. .  359446 —
IV. Uj tagok tagdíja... . . .  . . .  35000 —
V. Vendégek után ... ... ... 2000 —
VI. Vendégtagok után ............. ................ 3000 —
VII. Lakbérekből ... . . .  . . .  .. .  18600* —
VIII. Kártyadíjakból _ _ .. .  478190 —
IX. Br. Laffert-alapítvány kamata — —
X. Zenedíjak.. .  .. .  .. .  . . .  .. .  6000 —-
XI. Tekedíjak . . .  . . .  . . .  ... 538 —
XII. Étkező-kabinok .. .    . . .  75830 —
XIII. Tánczterem ... . . .  .. .  . . .  9100 —
XIV. Színházak elővételi d íjábó l... 5556 —
XV. Pénzkészletekgyüinölcsöztetése 7163 23
XVI. Hadikölcsönkötvények kamata 1620 —
XVII. Borok eladásából ...   .. .  627920 50
XVIII. Tagdíjmegváltásokból __ . . .  20000 —
XIX. Rendkívüliekből ... ... ... 3035022 83
XX. Drágasági pótlékokból ... 311500 —
Összesen ...  ...5111674 12
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K iadások az 1921. évben. -
I I .
* Ezen összeg csak számadási keresztülvitelkép szere­
pel úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tényleges be­
vételt vagy kiadást nem képvisel.
kor. fill.
I. S z á l l á s b é r ... . . .  .. .  14200* —
II. Tiszti fizetések és lakbér.__ 94950 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése ...  241443 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata. 176182
V. Komornok házi kiadásai ... 1603 50
VI. Hírlapok és folyóiratok ...  63829 35
VII. Könyvek vétele és bekötése. 21015 90
VIII. írószerek és papiros ... .. .  39386 90
IX. Villanyvilágítás .. .  .. .  ... 173325 47
X. Fa-, szén- és légszeszfütés_ 7 5 7 5 5 2 5 5
XI. Kártyák vétele . . .  _ .. .  313033 80
XII. Vízdíj . . .  . . .  . . .  . . .  ... 35257 50
XIII. Adók és illetékek... . . .  .„  1247830 76
XIV. Épület és felszerelések karban­
tartása... . . .  . . .  .. .  .. .  261862 65
XV. É pület külsejének helyre-
állítására . . .   . . .   135000
XVI. Nyomtatványokra ...  .. .  • 41511 50
Átvitel .. .  3617984 88
kor. fill.
Á thozat... 3617984 88
XVII. Szoba- és ablaktisztítás ... 30679 —
XVIII. Beruházások és szerzeményekre 158465 10
XIX. Jótékony-ésculturális czélokra 19720 —
XX. Munkásbiztosítás .. .  . . .  .. .  31797 57
XXI. Törvénykezés és levelezés ... 5348 64
XXII. Operaszínháznak elővételi
díjban ... . . .  . . .   .. .  12000 —
XXIII. Nemzeti színháznak... . . .  1800
XXIV. Vígszínháznak . . .  . . .  . . .  4620
XXV. Kegy- és nyugdíjakra . . .  19185
XXVI. Épület és felszerelések bizto­
sítása . . .  . . .  . . .  ... .. .  2847 54
XXVII. Telefonbérlet .. .  . . .  .. .  32281 23
XXVIII. Vendéglős kárpótlása ...  . . .  10000
XXIX. Tagdíj váltsági kamatok elszá­
molása ...  . . .  . . .  .......... . 4766* —
XXX. A nyugdíjalapra értékp. ioooof — —
XXXI. Borok vételére ___ ...  ...660221 80
XXXII. Gróf Tisza I. emléktáblájára 60000 —
XXXIII. Vegyesekre . . .  . . .  . . .  ... 120471 93
XXXIV7’. Rendkívüliekre ...  .. .  58216 90
Összesen'_10000 4850405 59
*  Számadási keresztülvitel 
f 6°/o Hadikölcsönkötvényekben
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III.
1921 deczem ber 3 i - ig  m a ra d t hátralékok.
kor. fill.
Tagdíj-hátralék 19 19-ről.,. .. .  . . .  — 6 ö 6 ---
T agdíj -h átralékok 1920-ról _ .. . 2000 ---
Tagdíj-hátralékok 1921-ről .. .  _ .... 45 0 0
Drágasági pótlék 1921-ről . . .  ... 5 8 5 OO —
Összesen .. .  .. . 6=:666 —
Ö sszehasonlítás.
Az 1921. évi összes bevétel ... 5111674 12
Az 1921. évi összes kiadás — ... 4850405 59
Az 1922. évre átviendő pénztári ma­
radvány . . .  __ ...  . . .  . . .  .. .  261268 53
és 30.000 K n. é. 6% -os M. Hadikölcsönköt- 
vény, a Magy. Alt. Takarékpénztár kezelése alatt.
F Ü G G E L É K .
Br. Laffert Antal alapítvány.
Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4%-os Temes- 
Bégavölgyi kötvényekből és 1 drb 35 kor.-ról szóló 
Leszámitoló-bank betéti könyvből áll.
11.
Letéti kezelés.
k o r .  fill.
A kisorsolt, de még be nem m utatott,
3 darab egyenkint iooo frtos casinói 
kötvény beváltására, egy bankbetéti 
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 11442 73
Időközi kamatok ...  _ . . .  . . .  b2 29
Összesen .. .  11505 02
Ez alap átvétetett a Casino pénztárába 11505 02
Az 1922. évre nem maradt ... .. .  ... —
III.
1 5 6
Nyugdíjalap.
Készpénz Érték
B e vé te l: kor. fill. kor. fin
Az 1920. évi m aradvány... — 169650 —
A közgyűlés dotatiója ... — — IOOOO — ■
A vásárolt papirok n. é—  
Ezen értékpapírok szelvény-
2 2 8 oO
kamata, időközi kamat és
sorsolásokból.__ . . .  ... 20866 4 3 —
Személyzet járulékai ... 3630
Összesen.__ _ 24510 4 3
Ovn’'t*0<N —
K iadás :
Értékpapírok vétele és 
apróbb kiadások ...  ... 
Levonva a kisorsolt pa-
2434O 4 3 —
pirókat .. .  . . .  . . .  _ — —j 1000
Az alap álladéka az 1921. év
végén .. .  _ ... 170 — 201450 —
IV.
Jövőbeni újításokra. kor_ fill
Az 1920. évi m aradvány... . . .  ___ — 8108 —
Ezen összeg átvétetett a Casino pénz­
tárába . . .  . . .  _ — — — — 8108 —
Mit levonva nem marad ...  . . .  — —*
Budapest, 1921. deczember hó 31-én.
Tik M ihály s. k . ,  t i t k á r - p é n z t á r n o k .
* Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a maradványt 26x268 K 53 fill., azaz Kettőszázhatvanegy- 
ezerkettőszázhatvannyolcz korona 53 fillér készpénzben, a 
M. Alt. Takarékpénztár kezelése alatt 30.000 K n. é. 6%  M. 
Hadikölcsön kötvényben, a Casino pénztárától elkülönítve 
vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány» állagát 3400 K n. é. 
4%-os kötvényekben és egy drb 35 K-ról szóló bankbetéti 
könyvben, a nyugdíjalap álladékát készpénzben 170 K 
továbbá 45400 K 4V2%-os M. Jelzáloghitelbank-, 75600 K 
n. é. 4V2°/o-os M. Alt. Takarékpénztári záloglevélben és 
80450 K n é. M. Hadikölcsön kötvényben megállapítván, az 
egész számadást rendben, és Ilk Mihály titkár-pénztárnok 
urat felmentendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1921. évi január hó 21-én.
D r. B iró  Lajos s. k.
b i z o t t s á g i  e ln ö k .
D arán yi K álm án  s. k. 
Gr. Dessewffy E m il s. k.
B r. Orczy A ndor s. k.
Gr. Thorotzkai M iklós s. k.
b iz o t t s .  ta g o k .



